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Předmětem této bakalářské práce je problematika zákona Sarbanes-Oxley act.. První 
kapitola stručně popisuje funkce amerického účetního systému US GAAP, jeho 
základní odlišnosti od českého systému a jeho kontrolní mechanismy. 
 
Druhá část popisuje důvod vzniku Sarbanes-Oxley act., tedy především situaci kolem 
krachujících amerických gigantů jako byl Enron, Tyco International, Peregrine 
Systeme, WorldCom či MCI. 
 
V hlavní části práce se dostávám k samotnému aktu přijetí zákona. V práci jsou 
vysvětleny základní stavební kameny respektive základní pilíře zákona a popis 
zásadních rozdílů oproti předcházející legislativě.  
 
Dále popisuji způsob jakým je Sarbanes-Oxley act. reálně uţíván ve výrobní 
společnosti TRW Lucas Varity s.r.o., jeho základní prvky, popis šablon a povinností 





The object of this bachelor thesis is the issue of the Sarbanes-Oxley act. The first 
chapter show briefly functions of US GAAP, the main differences comparing to Czech 
accounting system and the system of control mechanism. 
 
 Second part of my thesis is going to beginning of Sarbanes-Oxley act, above all to 
situation around bankruptcy of giant American companies as Enron, TGyco 
International, Peregrine Systeme, WorldCom or MCI. 
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In the main part of my thesis I am going to main act of acceptance of act. In the thesis 
there are explain base unit ore base block of this act and description of base differences 
compare to previous legislation. 
 
Further describe I the way how is Sarbones-Oxley act. Implementing into 
manufacturing concern TRW Lucas Varity s.r.o., the base element of this 
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Seznam použitých skratek: 
 
 A/P 
Accounts Payable [amounts due from us to others, also referred to as creditors] 
 AR 
Annual Reports [term used to define reports required to be submitted to Financial Reporting 
only at the end of each year] 
 A/R Accounts Receivable [amounts due to us from others, also referred to as debtors] 




Financial Consolidation and Reporting System [computer application used to report for legal 
entity and external reporting purposes] 
 e.g for instance [the following is an example] 
 ERP 
Enterprise Resource Planning [computer application which attempts to integrate all 
departments and functions across a company that runs off one database] 
 E&Y Ernst and Young [our external audit firm] 
 I/C Inter-Company [transactions or account balances where the other party is another TRW OUC] 
 i.e. in other words [used to clarify a preceding point] 
 IS 
Information Systems [function of the company in charge of computer hardware, software, 
networks, etc] 
 LRP Long Range Plan [term to refer to the five year strategic plan] 
 MR Monthly Reports [term used to define management reports in Hyperion and FCRS] 
 N/A or 
NA 
Not Applicable [this item does not apply to us] 
 OP Operating Plan [term to refer to the annual budget] 
 OUC Operating Unit Code [term to refer to TRW Automotive reporting unit] 
 PMO Project Management Office [team in charge of coordinating SOX 404 implementation] 
 QR 
Quarterly Reports [term used to define reports required to be submitted to Financial Reporting 
each quarter] 




Summary of Audit Findings-Electronically [TRW computer application used to monitor audit 
findings and their resolution-to be used for gathering and monitoring SOX control gaps] 
 SEC 
Securities and Exchange Commission [An agency of the United States (US) government in 
charge of monitoring and enforcing securities laws enacted by the US Congress. Public 
companies (those that sell shares and/or debt to the public), stock exchanges, brokers and 
dealers are all subject to SEC regulations.] 
 SOX Sarbanes-OXley Act of 2002 
 SSC Shared Service Center [internal TRW operation(s) that processes high volume transactions] 
 TR 
Tax Reports [term used to define reports required to be submitted to Corporate Tax only at the 
end of each year] 


























K objasnění nutnosti vzniku Public Company Accounting Reform and Investor 
Protection Act of 2002, známého také jako Sarbanes – Oxley act (SOX), je nutné 
pochopit základní účetní principy uţívané ve Spojených státech Americký před rokem 
2002. 
 
Základním principem amerického účetního systému je US GAAP, coţ můţeme volně 
přeloţit jako všeobecně uznávané účetní principy. Zde můţeme spatřovat první a velmi 
zásadní rozdíl oproti českému účetnímu standardu. US Gaap jako standard takový totiţ 
není, jako český účetní standard, tvořen zákonem samotným. V americkém prostředí 
mají na tvorbu účetního systému velmi podstatný vliv veřejné společnosti, 
specializující se právě na tvorbu účetního systému. Tyto společnosti jsou všeobecně 
uznávanými průřezem celé ekonomické společnosti. 
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Takto nastavený systém v sobě kromě tvoření účetních zákonů zahrnoval také 
mechanismus kontrol v podobě auditů. 
 
US GAAP můţeme označit jako velmi důmyslně propracovaný účetní systém, schopný 
rychlé reakce na většinu změn, změn které jsou tím frekventovanější čím rozmanitější 
je dobře fungující ekonomický systém , který se neustále vyvíjí. 
 
Jak jiţ bývá zvykem  zákony sami bývají jen reakcí na stav, který nevyhovuje 
všeobecně uznávaným normám a zvyklostem. Toto pravidlo bohuţel funguje v 
jakékoliv společnosti a v jakémkoliv ekonomickém systému. A tudíţ ani americký US 
GAAP nemůţe být výjimkou. 
 
Smutnou skutečností je to, ţe nedostatky v do té doby velmi dobře fungujícím US 
GAAPu, pocítila náhle a bez jakéhokoliv varování velká většina nejen americké 
ekonomické  veřejnosti, ale moţná ještě větší měrou běţné obyvatelstvo. Byli to prostí 
lidé pracující ve velkých světoznámých firmách na všech pozicích, byli to lidé kteří 
investovali svůj kapitál do těchto společností. Byly to celé rodiny, kterým jeden 































1. Situace předcházející vzniku zákona 
1.1 Krach velkých společností 
 
   Enron, americká energetická společnost zaloţená  v Hustonu v 
Texasu (US). V době své existence vůdčí firma vyrábějící elektrickou energii, 
zabývající se těţbou zemního plynu, papírenským průmyslem a komunikacemi.  Enron 
zaměstnával více neţ 21 000 zaměstnanců a v roce 2000 vykázal zisk přibliţně 111 
miliard amerických dolarů.  
 
Tyco International, Peregrine Systems, WorldCom, MCI a Verizon Businesses. 
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Tyto společnosti, a hlavně jejich finanční skandály skládající ze zneuţívá fondů, 
nadhodnocení zisku, podhodnocování nákladů, nadhodnocování aktiv společnosti, 
špatné reportování pasiv společnosti a nevýhodné obchody se spřátelenými firmami, 
uštědřili tvrdou ránu pro US GAAP, a způsobili celkovou nedůvěryhodnost jak vůči 
celému systému. 
 
Důleţitou reakcí trhu, byl také nebývale vysoký pád amerického dolaru. Vzniklá 
situace byla mnohými odborníky zhodnocena jako selhání managementu. Hlavní trhlina 
v dosavadním systému je spatřována v mezerách kontrolních a záchranných metod 
v situaci kdy management společnosti selhává. 
 
Hlavním cílem všech zákonů  do kterých je třeba počítat take zákon o účetnictví je 
upravovat potencionální neţádoucí stav. K tomu aby byl zákon dodrţován  musí 
obsahovat jak moţné sankce tak také kontrolní mechanismus. 
 
 
1.2. Kontrolní mechanismy  
 
Kontrolní mechanismus v ekonomické sféře je Audit. Také zákon v rámci České 
republiky ukládá povinnost určitým firmám podléhat auditu. K těmto účelům jsou jak v 
České republice tak v zahraničí zakládány specializované auditorské firmy. 
 
Samozřejmě podobné firmy existovali a existují I ve Spojených státech amerických, 
mezi nejvýznamnější patří tzv. “Velká pětka” : Arthur Andersen, Deloitte & Touche, 
Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers. 
 
Právě tyto auditorské firmy měly zabránit výše zmíněným společnostem ve skreslování 
finančních výkazů a ve špatné identifikaci účetních operací. Spíše neţ – li zabránit, 
měli o tomto konání informovat, informovat investory a veřejnost.  
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Také tyto firmy byly po vypuknutí skandálu obviňovány z nedůslednosti ve svém 
jednání a konání. Od té doby světová ekonomika zapomněla na výraz “velká pětka” a 
dále se uţívá jen “Velká čtyřka”. 
 
Z evropského pohledu se můţe zdát problém “několika” krachujících amerických firem 
celkem nepodstatný, třeba také banální. Ve své podstatě pro většinu z nás byla tato 
informace přijata jen jako další z několika zpráv z večerního zpravodajství. Je třeba si 
ale uvědomit, ţe krach těchto společností s sebou přinesl velké ekonomické a sociální 
problémy.  
 
Nejen Americké nýbrţ také evropské společnosti byly poznamenány skandály kolem 
gigantů jako byl Enron či WorldCom. V řadě machinací figurovali také evropské 
společnosti jako potravinářský koncern Ahold či telekomunikační firma Ericsson.  
 
Lidé pracující v těchto společnostech samozřejmě přišli o svou práci, o které si do té 
doby mysleli ţe je jistá. Proč by také ne, společnost přeci vykazuje velký zisk, cena 
akcií na trhu neustále stoupá, management společnosti neustále prezentuje prakticky 
ideální stav. Nikoho ani nenapadlo, ţe je něco takového moţné. Lidé se s klidným 
svědomím berou hypotéky na bydlení, spoří na penzi. V zápětí jsou tito lidé bez práce, 






























2. Reakce na daný stav 
2.1 Vznik zákona 
 
Na takto vzniklý problém bylo bezpodmínečně nutné reagovat. Nástrojem reakce se stal 
takzvaný Sarbanes-Oxley Act of 2002 známý také jako „Public Company Accounting 
Reform and Investor Protection Act of 2002” všeobecně nazývaný SOX. 
 
Tvůrci tohoto zákona byli demokratický senátor za stát Maryland Paul Spyros Sarbanes 
a republikán, člen kongresu pro distrikt Ohio Michael Gerver Oxley kteří poté 
propůjčili zákonu svá jména. 
 
Sarbanes-Oxley act vešel v platnost v červenci roku 2002. O nutnosti jeho zavedení 
bezesporu svědčí výsledky hlasování. Sarbanes-Oxley Act byl přijat v “house of 
representativ” poměrem hlasů 423-3, a v americkém senátu  poměrem 99-0.   
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Sarbanes-Oxley act se ve svých základech opírá o 11 základních pilířů, mezi které 
patří: 
 
1. Výbor pro kontrolu účetnictví veřejných společností 
2. Nezávislost Auditu 
3. Zodpovědnost společnosti 
4. Úprava zveřejňování finančních údajů 
5. Konflikt zájmů 
6. Informační zdroje komise a její pravomoci 
7. Studie a zprávy 
8. Firemní a trestní zodpovědnost za podvody 
9. Zpřísnění trestů pro trestné činny spáchané administrativními 
pracovníky 
10. Daňová přiznání společností 




Významu tomuto zákonu přidává hlavně fakt, ţe se jím musí řídit a respektovat jej, 
kaţdá společnost kotovaná na newyorské burze. Ale ani kontrolní mechanismus SOX 
neopomíjí. Podobný princip, který je povinný pro zmíněné společnosti je platný pro 
Auditorské firmy, které tyto společnosti auditují. Mezi nejvýznamnější změny patří: 
 
 Nedostatečnost v obsahu zpráv předkládaných americké komisy 
pro cenné papíry (SEC) 
 Nepřijatelnost dosavadního systému jmenování auditorů orgány 
společnosti. Auditora bude dále jmenovat pouze a jen výbor pro audit. 
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Tyto změny vyvolal především případ společnosti Enron, kde Externí auditor zároveň 
poskytoval společnosti poradenské sluţby a navíc byl finanční ředitel Enronu bývalý 
partner této auditorské firmy coţ bezesporu vytvářelo obrovský střet zájmů. 
 
Dalším z pilířů tohoto zákona je vyšší důraz kladený na odpovědnost finančního a 
generálního ředitele společnosti. Tyto osoby svým podpisem stvrzují pravdivost 
nejrůznějších finančních dokumentů, potvrzují kontrolu finančních a závěrečných 
výkazů, potvrzují ţe tyto zprávy věrně zobrazují pravdivý obraz společnosti , ţe jsou 
úplné a neobsahují nesprávné údaje. Zákon také vyţaduje potvrzení odpovědnosti 
finančního a generálního ředitele za systém vnitřních kontrol a také potvrzení o tom, ţe 
systém kontrol je nastavený takovým způsobem, jenţ zajistí získání důleţitých 
informací  o událostech ve společnosti a jakýchkoliv pobočkách. Důleţitou součástí 
tohoto procesu je moţnost SEC vyţádat si na společnosti prokázání, zda dané kontroly 
opravdu proběhly, coţ je také jeden z bodů které podléhají prohlášení auditora. 
 
Vzhledem k obsáhlosti zákona Sarbanes-Oxley a moţnostem rozsáhlosti této práce není 
moţné alespoň v malém detailu popsat všechny pilíře tohoto zákona, i přes to, ţe se 
v rámci této práce zabývám pouze sekcí 404. 
 
Na dalších stránkách bych se rád věnoval praktickým aspektům Sarbanes-Oxley act. a 































3. Reálná implementace zákona 
3.1. Přijetí zákona do struktur TRW 
 
Vzhledem k tomu, ţe pracuji v ekonomickém oddělení mezinárodní společnosti, která 
je kotovaná na Newyorské burze cenných papírů, je právě má práce tímto zákonem do 
značné míry ovlivněna. Rád bych tedy popsal fungování Sarbanes-Oxley act. ve 
společnosti TRW Lucas Varity s. r. o. 
 
Sarbanes-Oxley act. ovlivňuje, jak jsem jiţ zmínil, všechny společnosti kotované na 
NYSE (Newyorská burza cenných papírů).  Kaţdá taková společnost tedy musí splnit 




Kaţdá společnost má tedy moţnost nastavit veškeré kontrolní mechanismy sobě 
takříkajíc „na tělo“. Ani společnost TRW není v tomto výjimkou. 
 
Veškeré kontrolní mechanismy pro účely Sarbanes-Oxley act. byly v první řadě 
konzultovány s auditorskou společností, v našem případě Ernst & Young. Tato 
společnost byla dále zodpovědná za vytvoření kontrolních šablon, které budou dále 
uţívány pro jednotlivé testy. Jelikoţ byly tyto šablony v první chvíli vytvořené ve 
Spojených státech Amerických, byla nutná kooperace v rámci Ernst & Young k 
zajištění dodrţení místních právních norem a předpisů. 
 
Společnost TRW vyţaduje po vedení firmy (Chief executive officer – generální ředitel 
a  Chief financial officer – finanční ředitel, dále jen CEO a CFO) vyhodnocování 
účinnosti control a procesů. Podle pravidla 13a – 15b (Securities exchange act of 1934). 
Management společnosti je odpovědný za zavedení a kontrolu takových mechanismů 
finančního reportingu, které odpovídají výše zmíněnému zákonu. Systém vnitřních 
kontrol firmy nad finančním reportingem je proces navrţený k podání informací o 
správnosti a úplnosti finančního reportingu podle poţadavků USGAAP. 
 
Pod dozorem a za účasti našeho managementu včetně generálního a finančního ředitele 
společnosti, jsou od 31.12.2006 prováděné odhady efektivity vnitřních control 
finančního reportingu. Tento odhad je zaloţený na ustanoveních v rámci integrovaného 
rámce vnitřních control, vydaného Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the 
Treadway Commission. 
 
Na základě těchto kontrol a za vyuţití výše zmíněného rámce vydaného (COSO) 
management firmy potvrzuje ţe veškeré kontroly nad finančním výkaznictvím byly 
efektivní a tento výsledek byl potvrzen auditem společnosti Ernst & Young  jakoţ to 
























3.2. Organizační struktura vedení projektu 
 
Vedení projektu SOX 
 Vedoucí projektu: CEO (John Plant) and CFO (Joe Cantie) 
 Dozorčí rada: SOX steering Committee 
 Projektoví manaţeři: Jason Westphal (finance), Tom Goff (IS) 
o Mezi jejich povinnosti patří zejména reportovat výsledky členům 
managementu, a základní SOX podpora 
 Project management office: skládá se ze členů úseků ekonomiky a informatiky 
o Jejich úkolem je vytvářet strategii a řešit případné problémy 
 Šampióni: šampión pro finance a informační technologie je určen pro kaţdou 
divizi  společnosti. 
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o Fungují jako oči a uši dozorčí rady a projektových manaţerů 
o Hlavní náplní práce je kontrola předloţených dokumentů, předávání 

















Obr. č. 1 











SOX Steering Committee 
J. Cantie, CFO 
J. Drouin, CIO 
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IS SOX Project 
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T. Goff, IS Director 
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Joe Drouin, CIO 













Jak jsem jiţ dříve předeslal společnost Lucas Varity s.r.o. je klasická společnost s 
ručením omezeným. Nutnost plnit poţadavky Sarbanes-Oxley act. je dána tím, ţe tato 
společnost je součástí mezinárodního koncernu TRW, který jakoţto celek je kotován na 
NYSE. Povinnost reportovat výsledky nejen podle místních předpisů ale hlavně podle 




3.3 Informační toky 
 
Takto obrovské mezinárodní korporace musí nutně mít velmi silně propracovaný 
systém řízení, o čemţ svěší výše zmíněná organizační struktura. Je zde také velká 
nutnost správného toku informací, která je zajištěná jednak divizními Šampióny, tak 
také webovým rozhraním na kterém jsou veškeré důleţité informace uloţeny. 
 
Obr. č. 2 









V levé části obrazovky jsou uloženy odkazy na základní dokumenty: 
 
 SOX training, vyuţívaný především při zaučování nových pracovníků a hlavně 
v případě, ţe dochází na přelomu roku k podstatným změnám 
 SOX templates, zde nacházíme všechny šablony určené k otestování 
 Segregation of Duties, je samostatná kapitola spadající pod problematiku SOX 
o které se ještě později dozvíme 
 SOX FAQs, zde najdeme nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně. 
 SOX Abbreviations – seznam uţívaných skratek 
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 Sarbanes Champions – Organizační struktura šampiónů, Divisní a korporátní 
šampióni. 
 2006 SOX Documents – dokumenty uţívané v minulém roce 
 
V levé horní části hlavní obrazovky, nacházíme závazné termíny pro reportování 

















Obr. č. 3     3.4.1 





Tento model prostřednictvím červené a bílé barvy ukazuje, zda a pro jakou entitu je 
poţadavek testovat či nikoliv. Pole zabarvené červeně znamená nutnost otestovat danou 
část. Bílé pole vyţaduje pouze odpovědi na předem zadané otázky, testování v tomto 
případě není nutné. Soubor je rozdělen po jednotlivých divizích a ty pak na jednotlivé 







Obrázek č. 4     3.4.2 




     
2007 Sarbanes-Oxley Testing 
Schedule      
   
1st Half Sample 
Tested 
  
2nd Half Sample 
Tested 
  
Samples Tested for 
2007 
Control # Name of Test Samples Tested 
January Through 
May   
June Through 
October   
January Through 
October 




Bank accounts and 
account changes 
All new bank 
accounts and 
account changes 
(Jan - May) 
  
All new bank 
accounts and 
account changes 
(June - Oct) 
  All new bank 






















Loan Agreements All Active Loans as 
of May 31st   
All New Loans from 
June 1st - October 
31st 
  All 2007 Loans 















Calculations from 1st 








Review   
3rd Quarter-End 
Review   
1st and 3rd Quarter 
End Reviews 
Customer Owned Tooling           
COT1, COT4, 
COT5 Tooling Test 
Open Projects 2 Open Projects (If 
Available)   
3 Additional Open 
Projects (If 
Available) 
  5 Open Projects 
Closed Projects 2 Closed Projects (If 
Available)   
3 Additional Closed 
Projects (If 
Available) 








Review   
3rd Quarter-End 
Review   
1st and 3rd Quarter-
End Reviews 







2 I/C Locations from 
1 Month (Jan - May)   
2 I/C Locations 
from 1 Month (Jun - 
Oct) 












End Standard JE 
Checklist 

















2 Entries from 2 
Standard JE 




Entries found within 
Manual Listing 
3 Non-Standard 




Entries from Month 
Tested Above 
  
6 Non-Std Entries 
from 2 Different 
Months (3 From Each) 
FS4, FS6 
Journal Entries From 
a System Generated 
Listing 
1 Journal Entry 
Through May 31st   
1 Journal Entry 
from June 1st - 
October 31 
  2 Journal Entries from 
2 Different Months 
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FS5 GL Mapping 
Test 
Line Items Created 
in 2007 
2 Line Items Created 
in 2007   
3 Additional Line 
Items Created June 
1st - October 31st 






Review   
3rd Quarter-End 
Review   









Changes Since Last 
Test 
  
All Changes in 
Ownership for 







All Cost Method 
Investments 
1st Quarter-End 
Review   
3rd Quarter-End 
Review   
1st and 3rd Quarter-
End Reviews 
FS16 
All Equity Method 
Investments 
1st Quarter-End 
Review   
3rd Quarter-End 
Review   
1st and 3rd Quarter-
End Reviews 
FS16 





Review   
3rd Quarter-End 
Review   
1st and 3rd Quarter-
End Reviews 
FS18 Prepaid Testing 
Prepaid Balances 
Top 2 ($$) Prepaid 
Balances as of May 
31st 
  
Top 3 ($$) Prepaid 
Balances (Diff. 
from 1st half) as of 
Oct. 31st 
  
Top 5 Prepaid 












1 Non Quarter-End 
Monthly Review 
(June - Oct) 







Review   
3rd Quarter-End 
Review   
1st and 3rd Quarter-
End Reviews 




Open Projects 2 Open Projects 
Through May 31st   
3 Different Open 
Projects (June - 
Oct) 
  5 Open Projects 
FA2 
Closed Projects or 
Purchased Assets 





3 Diff. Closed 
Projects or 
Purchased Assets 
(June - Oct) 
  5 Closed Projects or 
Purchased Assets 
Invoices Relating to 
Open Projects 
2 Invoices From 2 
Open Projects (1 
From Each) 
  
3 Invoices From 3 
Different Open 
Projects (1 From 
Each) 
  
 5 Invoices From 5 
Open Projects (1 From 
Each) 
Invoices Relating to 
Closed Projects 
2 Invoices From 2 
Closed Projects (1 
From Each) 
  
3 Invoices From 3 
Different Closed 
Projects (1 From 
Each) 
  
5 Invoices From 5 






Physical Count of 
Fixed Assets 
Physical Count of 
Fixed Assets if Not 
Performed in 2005 or 
2006 
  
Physical Count of 
Fixed Assets if Not 
Performed in 2005 
or 2006 
  
Physical Count of 
Fixed Assets if Not 










2 Asset Adjustments 
Through May 31st   
3 Asset 
Adjustments From 
June 1st - October 
31st 






1 Lease (Operating 
or Capital)   
2 Different Leases 
(Operating or 
Capital) 







Review   
3rd Quarter-End 
Review   










Review   
3rd Quarter-End 
Review   
1st and 3rd Quarter-
End Reviews 
Inventory           
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INV1, INV12 Costing and 
Variance Testing 
Finished Goods 5 Finished Goods 
Through May 31st   
5 Different Finished 




Review   
3rd Quarter-End 
Review   








Review   
3rd Quarter-End 
Review   





















Cycle Counts From 1 
Month   
Cycle Counts From 
1 Different Month   




2 Inventory Quantity 
Adjustments 




Adjustments (Jun - 
Oct) 










Review   
3rd Quarter-End 
Review   










Review   
3rd Quarter-End 
Review   
1st and 3rd Quarter-
End Reviews 
Payroll           
PAY1 Masterfile Test 
Payroll Master File 
Changes 
5 Changes to the 
Payroll Master File 
Through May 31st 
  
5 Additional 
Changes to the 
Payroll Master File 
(Jun - Oct) 
  10 Changes to the 
Payroll Master File 
Payroll Master File 
Exception Report 
Reviews 
1 Monthly Exception 













Review   
3rd Quarter-End 
Review   
1st and 3rd Quarter-
End Reviews 
PAY7 Pension Test Yearly Census Data 
Annual Census Data 
Review   
Annual Census 
Data Review   












1 Non Quarter-End 
Monthly Review 
(June - Oct) 
  2 Non Quarter-End 
Monthly Reviews 
Purchase and AP           
PAP1, PAP6, 
PAP13 Invoice Testing 
Payment Register 5 Invoices Through 
May 31st   
5 Different Invoices 




Payment Runs 2 Payment Runs 
Through May 31st   
3 Additional 
Payment Runs (Jun 
- Oct) 










3 Different Paymts. 
Requiring 
Additional 
Signatures (Jun - 
Oct) 










Review   
3rd Quarter-End 
Review   
1st and 3rd Quarter-
End Reviews 
Sales and AR           




5 Changes to 
Customer Master 






Files (Jun - Oct) 
  10 Changes to 
Customer Master Files 
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Changes to Pricing 
Master File 
5 Changes to Pricing 
Master Files 
Through May 31st 
  
5 Different 
Changes to Pricing 
Master Files (Jun - 
Oct) 
  10 Changes to Pricing 
Master Files 
Review of Customer 
and Pricing Master 
Files 




1 Non Quarter-End 
Monthly Review 
(June - Oct) 








Review   
3rd Quarter-End 
Review   




Test Sales Invoices 
5 Sales Invoices 
Through  May 31st   
5 Different Sales 











1 Non Quarter-End 
Monthly Review 
(June - Oct) 








Review   
3rd Quarter-End 
Review   
1st and 3rd Quarter-
End Reviews 








Through May 31st 
  
3 Different Accrual 
Calculations (June 
- Oct) 







Review   
3rd Quarter-End 
Review   
1st and 3rd Quarter-End 
Reviews 
 
Tento model ukazuje jaké kontroly jsou po jednotlivých závodech vyţadovány. 
Zároveň podává informace o čísle kontroly v šabloně, názvu listu, stručný popis 
kontroly, počet testovaných vzorků pro jednotlivé časové úseky testování a samozřejmě 
termíny dokončení tohoto testování. 
 
Prostřední část webového rozhraní  informuje uţivatele o připravovaných akcích, jako 
jsou mezinárodní konference, setkání a další informace důleţité pro uţivatele. 
 
Pravou část obrazovky tvoří vyhledávač po webových stránkách TRW a další odkazy 
týkající se problematiky Sarbanes-Oxley act. 
 
V tuto chvíli jiţ víme jaká podpora je v rámci koncernu celosvětově poskytovaná, a 
také jaké nároky jsou na jednotlivé entity v rámci koncernu kladeny.  
 
Samotná podstata aplikace SOX standardů však vyplývá z uţívání šablon, které byly 










Takto vypadá úvodní list šablony “Bank and Debt SOX template v 12”. Na první 
pohled si můţeme všimnout, ţe kaţdá ze šablon se skládá z několika listů. Ne kaţdá 
šablona má však stejný popis listů, jednotlivé listy v šabloně jsou pojmenovány podle 




Instructions je název prvního listu kaţdé šablony. Na tomto listu získává uţivatel 




Tento list je sloţen z několika otázek, na které je uţivatel povinen odpovídat respektive 
zaškrtnutím přiřadit odpovědnost. Tento list určuje odpovědnost jednotlivých firemních 
struktur za testy. Odpovědnost za kontroly je rozdělená mezi pět základních subjektů: 





- Plant: Samostatný závod jako základní jednotka (entita) nese veškerou 
odpovědnost průběh kontrol. 
- IT: jedná se o systémovou kontrolu za kterou nese odpovědnost IT oddělení 
danného závodu. 
- Division: jedná se o odpovědnost buď sdílenou mezi jednotlivými divizemi, 
nebo o ryzí odpovědnost dané divize 
-  SSC: tuto zkratku přiřazujeme dvěma moţnostem. První moţnost je, ţe za 
takto označené kontroly nese zodpovědnost americké vedení, druhá moţnost je 
ţe za kontrolu nese odpovědnost jiná entita. 
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- Corp: poslední zkratkou popisujeme takové kontroly za které nese odpovědnost 




Obr. č. 7 




Tento list testuje podpůrné soubory uţívané k testování. I přes velkou snahu není 
moţné aby šablona obsahovala veškeré testy nutné k prokázání úplnosti a správnosti 
reportovaných dat. Většinou se tohoto testu uţívá v případě, kdy místní předpisy 
vyţadují speciální postupy. 
 
Na takto vytvořené podpůrné soubory SOX klade zvýšené nároky, mezi které patří: 
- popis (číslo) související kontroly 
- jméno souboru 
- vlastník šablony 
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- krátký popis souboru 
- četnost aktualizace 




Čtvrtým listem, který můţeme označit jako jeden z nejdůleţitější je list s názvem: 
 





Tento list obsahuje soubor typu Microsoft Word, ve kterém majitel šablony popisuje 
nutnost pouţití vlastních souborů, které popisuje v předcházejícím listu a důvod vzniku 
tohoto souboru. Dále pak v tomto souboru majitel vysvětluje důvod nemoţnosti splnit 
některé kontroly a další důvody vedoucí ke stavu kontroly který není očekáván. 
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Právě tento list je nutné pravidelně udrţovat a aktualizovat a to nejméně jedenkrát za 
čtvrt roku podle poţadavků SOX. Tento list je však nutné aktualizovat nejméně při 
kaţdé změně. 
 
Při tvorbě či aktualizace tohoto listu je nutné ke kaţdému vysvětlení přiřadit číslo a 
popis testu, ke kterému vysvětlení patří.  
Předposledním z řady pevných listů je Gaps Identified. Tento list slouţí k popsání 
zjištěného Gapu. Důleţité je uvědomit si, ţe zjištění případného Gapu není nic 
špatného. Vlastníci šablon často ţijí v přesvědčení ţe případné zjištění gapu můţe 
vyznít jako nekvalitně odvedená práce, coţ v ţádném případě nemá mít tento efekt.  
 
V případě kdy je gap odhalen jiţ na úrovni entity, získáváme tak čas na reakci. V 
horším případě dojde k zjištění gapu ze strany interního nebo externího auditora. 
Takovéto případy jsou minimálně velmi nepříjemné, jelikoţ v tuto chvíli jiţ dochází k 
většímu či menšímu pochybení ze strany majitele šablony. 
 
Obr. č. 9     3.4.6 





V případě zjištění gapu je přiřazen k číslu kontroly. Gap je poté popsán. Dále je nutné 
popsat jakým způsobem bude daný gap řešen. Je doplněno datum vzniku gapu a 
zodpovědná strana. Tento gap zůstane “otevřený” dokud nedojde k jeho vyřešení. 
 
Řešení gapů můţe být někdy časově náročné, některé gapy zůstávají v databázi velmi 
dlouhou dobu. Kaţdý majitel šablony je povinen řešit případný gap jak nejrychleji je to 
moţné. V případě nutnosti jsou některé gapy řešeny přímo s externími auditory. 
 
Obr. č. 10     3.4.7 
List “Financial arrangement test“ 




List je konkrétně rozdělen na několik sekcí. V hlavičce nalezneme název šablony spolu 






 Datum poslední aktualizace 
 OUC (číselné označení jednotky) – v případě společnosti Lucas Varity s.r.o. jed 
o označení 3885 (dolarová konsolidovaná entita). 
 Lokalita – Jablonec 
 Responsible Party – v našem případě jméno vlastníka šablony 
 Kontaktní informace, jako jsou: telefonní číslo a jméno odpovědné osoby. 
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 Aplication Name:  Zde vyplňujeme programové nástroje, které jsou vyuţívány. 
(QAD – finanční software, Electronic banking, Multicash a Drecash – programové 
vybavení nutné pro provádění plateb). 
 
V další části listu získávají jednotky základní informace nutné pro úplné a správné 










Name of Entity 






          N/A 
          N/A 
          N/A 
          N/A 
          N/A 
          N/A 
          N/A 
          N/A 
            
            
 
Takto vypadá samotné testovací pole. V případě tohoto testu jsou poţadovány 
informace o jakýchkoliv finančních smlouvách, týkajících se garancí, akreditivů, 
investic a dluhů za třetími stranami. Veškeré tyto smlouvy zavazují společnost do 




Nutné je vkládat informace o datu kalkulace, kontaktní informace o člověku, který 
kalkulaci provedl, jméno společnosti se kterou takovýto vztah vznikl, číslo ţurnálového 
zápisu, kterým byl zápis vloţen do hlavních knih a datum tohoto vkladu. 
 
Poslední sloupec slouţí k označení testu. Nejpouţívanějším označením je označení 
„X“, které slouţí k označení úplného a dokončeného testu. Dalším moţným označením 
je číslice (1), kterou pouţíváme při testu, který je dokončený s výjimkou. Takto 
označený test je nutné textově popsat. Popis musí obsahovat, o jakou výjimku se jedná, 
čím byla způsobena a další nutné informace. V případě identifikace testu číslicí (2) se 
jiţ jedná o dokončený test, ve kterém jsme dospěli k závěru Gap. Tento gap je 
identifikován jako výsledek tohoto testu. V takovémto případě je nutné Gap bliţším 
způsobem popsat v předcházejícím listu. Poslední moţností popisu výsledku testu je 
„N/A“. Takto označený test znamená nemoţnost test provést. V případě tohoto testu, 
nebylo moţné test provést, jelikoţ ţádné takto definované dluhy třetím stranám 
Jablonec neeviduje.  
 
Takových to testů je na jednotlivých šablonách různé mnoţství a kaţdý z těchto testů je 
přímo zaměřen na danou problematiku. 
 
Posledním specifickým testem je takzvaný Management review test, který je 
odpovědností manaţera, kterému daná šablona přísluší. Tímto testem manaţeři splňují 
podmínky popsané v Sarbanes-Oxley act. Svým podpisem zde potvrzují ţe 
zkontrolovali a zrevidovali veškeré finanční výkazy, společně s přiloţenou 
dokumentací týkající se jednotlivých šablon.  
 
Obr. č. 11     3.4.8 





Jednotlivé entity mají povinnost tyto šablony společně s testy aktualizovat, a to 
nejméně jedenkrát za čtvrt roku. Pro všechny entity platí pravidlo o závazných 
termínech, do kterých musí být testy hotové.  Do těchto termínu musí být podle Testing 
Schedule otestováno přesně dané mnoţství vzorků v daném období. Potencionálně 
nalezené gapy musí být identifikovány, popsány a musí být popsán návrh řešení 
s termínem. 
 
Takto vyplněné testovací šablony musí kaţdý jejich majitel  nakopírovat na jiţ zmíněné 
webové rozhraní odkud je moţné aby byly divizními šampióny dokontrolovány. 
 
Součástí testování jsou také ostatní časové reporty. Mezi nejčastější – měsíční report 
patří tzv. SOX hours statut. Tímto způsobem se zjišťují a analyzují časové náklady 
jednotlivých zaměstnanců finančního (a jiných) oddělení související se SOX. Tento 
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nástroj tak lze jako jeden z mála pouţít ke kvantifikování nákladů spojených 
s pouţíváním SOX standardu. 
 
Tabulka č. 2     3.4.9 
Time reporting sheet 
trw 
           
2007 Sarbanes-Oxley Time 
Reporting Sheet           
  April  




(DUS) 157 299 414 415 
416 / 
421 
(3885) 689 845 
EBS 
Division  
General SOX Issues (e.g. Training, 
Review, etc.)                     0 
Updating Narratives / Controls                     0 
Documenting / Testing Controls             20       20 
Documenting / Testing Segregation 
of Duties             77       77 
Inputting / Closing Gaps                     0 
Working with Internal / External 
Auditors                     0 
  0 0 0 0 0 0 97 0 0 0  














Tabulka č. 3     3.4.10 
Status reporting sheet 
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Jedním z dalších kvartálních testovacích mechanizmů je tzv. Status reporting.  
TRW 
     
2007 Sarbanes-Oxley Status Reporting    
      
Division: European Braking    
Period Ending: 4.30.07    
Submitted By:      
     Process 
Process 3149 3885  Average 
Purchase and Accounts Payable 0% 65%  8% 
Sales and Accounts Receivable 0% 70%  9% 
Bank and Debt 0% 73%  9% 
Customer Owned Tooling 0% 80%  11% 
Fixed Assets 0% 75%  9% 
Financial Statement Close 0% 75%  9% 
Inventory 0% 73%  9% 
Payroll 0% 80%  10% 
Warranty 0% 55%  7% 
      
 Unit Average 0% 72%   
      
 
Division 
Average 9%    
 
Tento report slouţí ţampionům k zjištění v jakém stavu  je momentální testování na 
jednotlivých entitách. V případě zjištění jakýchkoliv problémů, je povinností šampióna 
zasáhnout. Šampión v tomto případě zdaleka nefunguje jen jako kontrolní a reportovaní 
orgán, ale hlavně jako orgán poradní. Šampión se snaţí o maximální spolupráci se 
všemi entitami které spadají do jeho pole působnosti. Vzhledem k tomu, ţe šablony 
jsou v rámci jedné entity rozděleny mezi několik vlastníků a to ne vţdy z jednoho 








Společnosti kotované na Newyorské burze cenných papírů berou aplikaci SOX 
standardů do vlastních struktur jako nevyhnutelnou věc. Ţádné vedení společnosti nemá 
rádo zákony, které mají za následek zvýšení nákladů společnosti, coţ bezesporu 
aplikace SOX standardu má. Všichni by však měli v první řadě měli myslet na původní 
smysl tohoto zákona, čímţ je ochrana investorů. 
 
Jak jiţ bylo zmíněno, aplikace Sarbones-Oxley je velmi nákladný projekt. Přesné 
informace o nákladovosti zavedení tohoto standardu jednotlivé firmy z pochopitelných 
důvodů tají. Vzhledem k faktu ţe podle nového zákona není moţné tuto Bakalářskou 
práci utajit, vedení společnosti TRW vyjádřilo přání nezveřejňovat výši nákladu 
spojenou se zavedením a uţíváním Sarbones-Oxley standardu. 
 
Vzhledem k tomuto faktu je moţné pro zjištění nákladů vyuţít jiné zdroje. Bohuţel 
kaţdý ze zdrojů má jiný názor na tyto náklady. Často uţívanou částkou, zmíněnou 
v několika prezentacích 5,3 miliard amerických dolarů. Tato částka je sumou ročních 
nákladů všech společností vyuţívajících Sarbones-Oxley act.  
 
Z mnoha různých zdrojů jsou slýchány kritické hlasy na adresu tohoto zákona, otázky 
týkající se adekvkvótnosti vynaloţených nákladů vůči potenciálně dosaţených 
výnosům.  
 
Společnosti jsou ve většině případů schopny identifikovat a kvantifikovat náklady 
spojené se SOX. Otázka zní zda-li jsou také schopné vyčíslit výnosy plynoucí ze 
zavedení takovéhoto standardu?  
 
Je potřeba si uvědomit, ţe pod pojmem zisk není nutné si představovat například 
zvýšení procenta zisku před zdaněním, nebo jakoukoliv jinou uţívanou veličinu. Pod 
pojmem zvýšení zisku je v této souvislosti nutné spatřovat věci obtíţněji 
kvantifikovatelné jako například větší důvěru investorů, vnesení určité férovosti na 
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akciový trh, férovosti o které mluvil ve svém projevu Georg Bush těsně před schválním 
Sorbonsových zákonů. 
 
Existují určitě hmatatelnější formy úspor, které můţe SOX přinášet. Je všeobecně 
známi fakt, ţe předcházet problémů je úspornější neţ je v konečném důsledku řešit. 
Z tohoto pohledu je aplikace SOX velmi účinným nástrojem. 
 
Například, rozeznáním gapu na úrovni entity v konečném důsledku šetří náklady 
spojené s auditem – auditoři v tuto chvíli tráví méně času přímo na místě, právě tato 
úspora můţe být lehce kvantifikována.  Předcházení problémů ovšem šetří čas 
v konečném důsledku čas jednotlivým zaměstnancům společnosti. Samozřejmě ţe 
aplikace SOX je ve svém počátku velmi časově náročná, a však z dat které máme v tuto 
chvíli k dispozici vyplývá ţe kaţdým rokem se tato časová náročnost sniţuje. Na 
centrální úrovni naopak přibývá snaha o centralizace jednotlivých testů. Tento čas je 
pak ušetřen na niţších úrovních jednotlivých entit. 
 
Zavedení sox standardů způsobuje bezesporu úsměv na tváři všech investorů, kteří mají 
víc neţ kdy před tím jistotu, ţe jejich investice nebude zmařena. Nemusí se obávat 
dalších skandálů typu Enron. Investoři mohou také více důvěřovat auditorským firmám, 
které jsou díky SOX pod větším tlakem a odpovědností za své konání. 
 
Manaţeři a zaměstnanci společností však mají z tohoto zákona vrásky na čele. Jeho 
zavedení způsobuje vyšší časové i finanční náklady.  
 
Objektivně je tedy velice těţké zhodnotit celkový vliv SOX. Záleţí na tom v jaké pozici 
budeme v dané chvíli vystupovat. Osobně se však kloním k názoru ţe jde o krok 
správným směrem. Podobný názor v poslední době sdílí také evropská unie, která jiţ 




Hlavním cílem mé bakalářské práce byl popis aplikace vybraných metod na společnost 
TRW Lucas Varity s.r.o. Popis reálného uţívání SOX standardů ve výrobním podniku a 
hlavně šablon samotných, které jsou základním prvkem celého procesu testování. 
 
Věřím ţe tato bakalářská práce můţe v budoucnu slouţit jako manuál či pracovní 
pomůcka a to nejen pro studenty TUL, kteří se díky ní dozví více o tématu, o kterém 
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One Hundred Seventh Congress
of the
United States of America
AT THE SECOND SESSION
Begun and held at the City of Washington on Wednesday,
the twenty-third day of January, two thousand and two
An Act
To protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures
made pursuant to the securities laws, and for other purposes.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of
the United States of America in Congress assembled,
SECTION 1. SHORT TITLE; TABLE OF CONTENTS.
(a) SHORT TITLE.—This Act may be cited as the ‘‘Sarbanes-
Oxley Act of 2002’’.
(b) TABLE OF CONTENTS.—The table of contents for this Act
is as follows:
Sec. 1. Short title; table of contents.
Sec. 2. Definitions.
Sec. 3. Commission rules and enforcement.
TITLE I—PUBLIC COMPANY ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD
Sec. 101. Establishment; administrative provisions.
Sec. 102. Registration with the Board.
Sec. 103. Auditing, quality control, and independence standards and rules.
Sec. 104. Inspections of registered public accounting firms.
Sec. 105. Investigations and disciplinary proceedings.
Sec. 106. Foreign public accounting firms.
Sec. 107. Commission oversight of the Board.
Sec. 108. Accounting standards.
Sec. 109. Funding.
TITLE II—AUDITOR INDEPENDENCE
Sec. 201. Services outside the scope of practice of auditors.
Sec. 202. Preapproval requirements.
Sec. 203. Audit partner rotation.
Sec. 204. Auditor reports to audit committees.
Sec. 205. Conforming amendments.
Sec. 206. Conflicts of interest.
Sec. 207. Study of mandatory rotation of registered public accounting firms.
Sec. 208. Commission authority.
Sec. 209. Considerations by appropriate State regulatory authorities.
TITLE III—CORPORATE RESPONSIBILITY
Sec. 301. Public company audit committees.
Sec. 302. Corporate responsibility for financial reports.
Sec. 303. Improper influence on conduct of audits.
Sec. 304. Forfeiture of certain bonuses and profits.
Sec. 305. Officer and director bars and penalties.
Sec. 306. Insider trades during pension fund blackout periods.
Sec. 307. Rules of professional responsibility for attorneys.
Sec. 308. Fair funds for investors.
TITLE IV—ENHANCED FINANCIAL DISCLOSURES
Sec. 401. Disclosures in periodic reports.
Sec. 402. Enhanced conflict of interest provisions.
Sec. 403. Disclosures of transactions involving management and principal stock-
holders.
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Sec. 404. Management assessment of internal controls.
Sec. 405. Exemption.
Sec. 406. Code of ethics for senior financial officers.
Sec. 407. Disclosure of audit committee financial expert.
Sec. 408. Enhanced review of periodic disclosures by issuers.
Sec. 409. Real time issuer disclosures.
TITLE V—ANALYST CONFLICTS OF INTEREST
Sec. 501. Treatment of securities analysts by registered securities associations and
national securities exchanges.
TITLE VI—COMMISSION RESOURCES AND AUTHORITY
Sec. 601. Authorization of appropriations.
Sec. 602. Appearance and practice before the Commission.
Sec. 603. Federal court authority to impose penny stock bars.
Sec. 604. Qualifications of associated persons of brokers and dealers.
TITLE VII—STUDIES AND REPORTS
Sec. 701. GAO study and report regarding consolidation of public accounting firms.
Sec. 702. Commission study and report regarding credit rating agencies.
Sec. 703. Study and report on violators and violations
Sec. 704. Study of enforcement actions.
Sec. 705. Study of investment banks.
TITLE VIII—CORPORATE AND CRIMINAL FRAUD ACCOUNTABILITY
Sec. 801. Short title.
Sec. 802. Criminal penalties for altering documents.
Sec. 803. Debts nondischargeable if incurred in violation of securities fraud laws.
Sec. 804. Statute of limitations for securities fraud.
Sec. 805. Review of Federal Sentencing Guidelines for obstruction of justice and ex-
tensive criminal fraud.
Sec. 806. Protection for employees of publicly traded companies who provide evi-
dence of fraud.
Sec. 807. Criminal penalties for defrauding shareholders of publicly traded compa-
nies.
TITLE IX—WHITE-COLLAR CRIME PENALTY ENHANCEMENTS
Sec. 901. Short title.
Sec. 902. Attempts and conspiracies to commit criminal fraud offenses.
Sec. 903. Criminal penalties for mail and wire fraud.
Sec. 904. Criminal penalties for violations of the Employee Retirement Income Se-
curity Act of 1974.
Sec. 905. Amendment to sentencing guidelines relating to certain white-collar of-
fenses.
Sec. 906. Corporate responsibility for financial reports.
TITLE X—CORPORATE TAX RETURNS
Sec. 1001. Sense of the Senate regarding the signing of corporate tax returns by
chief executive officers.
TITLE XI—CORPORATE FRAUD AND ACCOUNTABILITY
Sec. 1101. Short title.
Sec. 1102. Tampering with a record or otherwise impeding an official proceeding.
Sec. 1103. Temporary freeze authority for the Securities and Exchange Commis-
sion.
Sec. 1104. Amendment to the Federal Sentencing Guidelines.
Sec. 1105. Authority of the Commission to prohibit persons from serving as officers
or directors.
Sec. 1106. Increased criminal penalties under Securities Exchange Act of 1934.
Sec. 1107. Retaliation against informants.
SEC. 2. DEFINITIONS.
(a) IN GENERAL.—In this Act, the following definitions shall
apply:
(1) APPROPRIATE STATE REGULATORY AUTHORITY.—The term
‘‘appropriate State regulatory authority’’ means the State
agency or other authority responsible for the licensure or other
regulation of the practice of accounting in the State or States
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having jurisdiction over a registered public accounting firm
or associated person thereof, with respect to the matter in
question.
(2) AUDIT.—The term ‘‘audit’’ means an examination of
the financial statements of any issuer by an independent public
accounting firm in accordance with the rules of the Board
or the Commission (or, for the period preceding the adoption
of applicable rules of the Board under section 103, in accordance
with then-applicable generally accepted auditing and related
standards for such purposes), for the purpose of expressing
an opinion on such statements.
(3) AUDIT COMMITTEE.—The term ‘‘audit committee’’
means—
(A) a committee (or equivalent body) established by
and amongst the board of directors of an issuer for the
purpose of overseeing the accounting and financial
reporting processes of the issuer and audits of the financial
statements of the issuer; and
(B) if no such committee exists with respect to an
issuer, the entire board of directors of the issuer.
(4) AUDIT REPORT.—The term ‘‘audit report’’ means a docu-
ment or other record—
(A) prepared following an audit performed for purposes
of compliance by an issuer with the requirements of the
securities laws; and
(B) in which a public accounting firm either—
(i) sets forth the opinion of that firm regarding
a financial statement, report, or other document; or
(ii) asserts that no such opinion can be expressed.
(5) BOARD.—The term ‘‘Board’’ means the Public Company
Accounting Oversight Board established under section 101.
(6) COMMISSION.—The term ‘‘Commission’’ means the Secu-
rities and Exchange Commission.
(7) ISSUER.—The term ‘‘issuer’’ means an issuer (as defined
in section 3 of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C.
78c)), the securities of which are registered under section 12
of that Act (15 U.S.C. 78l), or that is required to file reports
under section 15(d) (15 U.S.C. 78o(d)), or that files or has
filed a registration statement that has not yet become effective
under the Securities Act of 1933 (15 U.S.C. 77a et seq.), and
that it has not withdrawn.
(8) NON-AUDIT SERVICES.—The term ‘‘non-audit services’’
means any professional services provided to an issuer by a
registered public accounting firm, other than those provided
to an issuer in connection with an audit or a review of the
financial statements of an issuer.
(9) PERSON ASSOCIATED WITH A PUBLIC ACCOUNTING FIRM.—
(A) IN GENERAL.—The terms ‘‘person associated with
a public accounting firm’’ (or with a ‘‘registered public
accounting firm’’) and ‘‘associated person of a public
accounting firm’’ (or of a ‘‘registered public accounting
firm’’) mean any individual proprietor, partner, share-
holder, principal, accountant, or other professional
employee of a public accounting firm, or any other inde-
pendent contractor or entity that, in connection with the
preparation or issuance of any audit report—
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(i) shares in the profits of, or receives compensation
in any other form from, that firm; or
(ii) participates as agent or otherwise on behalf
of such accounting firm in any activity of that firm.
(B) EXEMPTION AUTHORITY.—The Board may, by rule,
exempt persons engaged only in ministerial tasks from
the definition in subparagraph (A), to the extent that the
Board determines that any such exemption is consistent
with the purposes of this Act, the public interest, or the
protection of investors.
(10) PROFESSIONAL STANDARDS.—The term ‘‘professional
standards’’ means—
(A) accounting principles that are—
(i) established by the standard setting body
described in section 19(b) of the Securities Act of 1933,
as amended by this Act, or prescribed by the Commis-
sion under section 19(a) of that Act (15 U.S.C. 17a(s))
or section 13(b) of the Securities Exchange Act of 1934
(15 U.S.C. 78a(m)); and
(ii) relevant to audit reports for particular issuers,
or dealt with in the quality control system of a par-
ticular registered public accounting firm; and
(B) auditing standards, standards for attestation
engagements, quality control policies and procedures, eth-
ical and competency standards, and independence stand-
ards (including rules implementing title II) that the Board
or the Commission determines—
(i) relate to the preparation or issuance of audit
reports for issuers; and
(ii) are established or adopted by the Board under
section 103(a), or are promulgated as rules of the
Commission.
(11) PUBLIC ACCOUNTING FIRM.—The term ‘‘public
accounting firm’’ means—
(A) a proprietorship, partnership, incorporated associa-
tion, corporation, limited liability company, limited liability
partnership, or other legal entity that is engaged in the
practice of public accounting or preparing or issuing audit
reports; and
(B) to the extent so designated by the rules of the
Board, any associated person of any entity described in
subparagraph (A).
(12) REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM.—The term ‘‘reg-
istered public accounting firm’’ means a public accounting firm
registered with the Board in accordance with this Act.
(13) RULES OF THE BOARD.—The term ‘‘rules of the Board’’
means the bylaws and rules of the Board (as submitted to,
and approved, modified, or amended by the Commission, in
accordance with section 107), and those stated policies, prac-
tices, and interpretations of the Board that the Commission,
by rule, may deem to be rules of the Board, as necessary
or appropriate in the public interest or for the protection of
investors.
(14) SECURITY.—The term ‘‘security’’ has the same meaning
as in section 3(a) of the Securities Exchange Act of 1934 (15
U.S.C. 78c(a)).
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(15) SECURITIES LAWS.—The term ‘‘securities laws’’ means
the provisions of law referred to in section 3(a)(47) of the
Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78c(a)(47)), as
amended by this Act, and includes the rules, regulations, and
orders issued by the Commission thereunder.
(16) STATE.—The term ‘‘State’’ means any State of the
United States, the District of Columbia, Puerto Rico, the Virgin
Islands, or any other territory or possession of the United
States.
(b) CONFORMING AMENDMENT.—Section 3(a)(47) of the Securi-
ties Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78c(a)(47)) is amended by
inserting ‘‘the Sarbanes-Oxley Act of 2002,’’ before ‘‘the Public’’.
SEC. 3. COMMISSION RULES AND ENFORCEMENT.
(a) REGULATORY ACTION.—The Commission shall promulgate
such rules and regulations, as may be necessary or appropriate
in the public interest or for the protection of investors, and in
furtherance of this Act.
(b) ENFORCEMENT.—
(1) IN GENERAL.—A violation by any person of this Act,
any rule or regulation of the Commission issued under this
Act, or any rule of the Board shall be treated for all purposes
in the same manner as a violation of the Securities Exchange
Act of 1934 (15 U.S.C. 78a et seq.) or the rules and regulations
issued thereunder, consistent with the provisions of this Act,
and any such person shall be subject to the same penalties,
and to the same extent, as for a violation of that Act or
such rules or regulations.
(2) INVESTIGATIONS, INJUNCTIONS, AND PROSECUTION OF
OFFENSES.—Section 21 of the Securities Exchange Act of 1934
(15 U.S.C. 78u) is amended—
(A) in subsection (a)(1), by inserting ‘‘the rules of the
Public Company Accounting Oversight Board, of which such
person is a registered public accounting firm or a person
associated with such a firm,’’ after ‘‘is a participant,’’;
(B) in subsection (d)(1), by inserting ‘‘the rules of the
Public Company Accounting Oversight Board, of which such
person is a registered public accounting firm or a person
associated with such a firm,’’ after ‘‘is a participant,’’;
(C) in subsection (e), by inserting ‘‘the rules of the
Public Company Accounting Oversight Board, of which such
person is a registered public accounting firm or a person
associated with such a firm,’’ after ‘‘is a participant,’’; and
(D) in subsection (f), by inserting ‘‘or the Public Com-
pany Accounting Oversight Board’’ after ‘‘self-regulatory
organization’’ each place that term appears.
(3) CEASE-AND-DESIST PROCEEDINGS.—Section 21C(c)(2) of
the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78u–3(c)(2))
is amended by inserting ‘‘registered public accounting firm (as
defined in section 2 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002),’’ after
‘‘government securities dealer,’’.
(4) ENFORCEMENT BY FEDERAL BANKING AGENCIES.—Section
12(i) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78l(i))
is amended by—
(A) striking ‘‘sections 12,’’ each place it appears and
inserting ‘‘sections 10A(m), 12,’’; and
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(B) striking ‘‘and 16,’’ each place it appears and
inserting ‘‘and 16 of this Act, and sections 302, 303, 304,
306, 401(b), 404, 406, and 407 of the Sarbanes-Oxley Act
of 2002,’’.
(c) EFFECT ON COMMISSION AUTHORITY.—Nothing in this Act
or the rules of the Board shall be construed to impair or limit—
(1) the authority of the Commission to regulate the
accounting profession, accounting firms, or persons associated
with such firms for purposes of enforcement of the securities
laws;
(2) the authority of the Commission to set standards for
accounting or auditing practices or auditor independence,
derived from other provisions of the securities laws or the
rules or regulations thereunder, for purposes of the preparation
and issuance of any audit report, or otherwise under applicable
law; or
(3) the ability of the Commission to take, on the initiative
of the Commission, legal, administrative, or disciplinary action




SEC. 101. ESTABLISHMENT; ADMINISTRATIVE PROVISIONS.
(a) ESTABLISHMENT OF BOARD.—There is established the Public
Company Accounting Oversight Board, to oversee the audit of public
companies that are subject to the securities laws, and related mat-
ters, in order to protect the interests of investors and further
the public interest in the preparation of informative, accurate,
and independent audit reports for companies the securities of which
are sold to, and held by and for, public investors. The Board shall
be a body corporate, operate as a nonprofit corporation, and have
succession until dissolved by an Act of Congress.
(b) STATUS.—The Board shall not be an agency or establishment
of the United States Government, and, except as otherwise provided
in this Act, shall be subject to, and have all the powers conferred
upon a nonprofit corporation by, the District of Columbia Nonprofit
Corporation Act. No member or person employed by, or agent for,
the Board shall be deemed to be an officer or employee of or
agent for the Federal Government by reason of such service.
(c) DUTIES OF THE BOARD.—The Board shall, subject to action
by the Commission under section 107, and once a determination
is made by the Commission under subsection (d) of this section—
(1) register public accounting firms that prepare audit
reports for issuers, in accordance with section 102;
(2) establish or adopt, or both, by rule, auditing, quality
control, ethics, independence, and other standards relating to
the preparation of audit reports for issuers, in accordance with
section 103;
(3) conduct inspections of registered public accounting
firms, in accordance with section 104 and the rules of the
Board;
(4) conduct investigations and disciplinary proceedings con-
cerning, and impose appropriate sanctions where justified upon,
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registered public accounting firms and associated persons of
such firms, in accordance with section 105;
(5) perform such other duties or functions as the Board
(or the Commission, by rule or order) determines are necessary
or appropriate to promote high professional standards among,
and improve the quality of audit services offered by, registered
public accounting firms and associated persons thereof, or other-
wise to carry out this Act, in order to protect investors, or
to further the public interest;
(6) enforce compliance with this Act, the rules of the Board,
professional standards, and the securities laws relating to the
preparation and issuance of audit reports and the obligations
and liabilities of accountants with respect thereto, by registered
public accounting firms and associated persons thereof; and
(7) set the budget and manage the operations of the Board
and the staff of the Board.
(d) COMMISSION DETERMINATION.—The members of the Board
shall take such action (including hiring of staff, proposal of rules,
and adoption of initial and transitional auditing and other profes-
sional standards) as may be necessary or appropriate to enable
the Commission to determine, not later than 270 days after the
date of enactment of this Act, that the Board is so organized
and has the capacity to carry out the requirements of this title,
and to enforce compliance with this title by registered public
accounting firms and associated persons thereof. The Commission
shall be responsible, prior to the appointment of the Board, for
the planning for the establishment and administrative transition
to the Board’s operation.
(e) BOARD MEMBERSHIP.—
(1) COMPOSITION.—The Board shall have 5 members,
appointed from among prominent individuals of integrity and
reputation who have a demonstrated commitment to the
interests of investors and the public, and an understanding
of the responsibilities for and nature of the financial disclosures
required of issuers under the securities laws and the obligations
of accountants with respect to the preparation and issuance
of audit reports with respect to such disclosures.
(2) LIMITATION.—Two members, and only 2 members, of
the Board shall be or have been certified public accountants
pursuant to the laws of 1 or more States, provided that, if
1 of those 2 members is the chairperson, he or she may not
have been a practicing certified public accountant for at least
5 years prior to his or her appointment to the Board.
(3) FULL-TIME INDEPENDENT SERVICE.—Each member of the
Board shall serve on a full-time basis, and may not, concurrent
with service on the Board, be employed by any other person
or engage in any other professional or business activity. No
member of the Board may share in any of the profits of,
or receive payments from, a public accounting firm (or any
other person, as determined by rule of the Commission), other
than fixed continuing payments, subject to such conditions as
the Commission may impose, under standard arrangements
for the retirement of members of public accounting firms.
(4) APPOINTMENT OF BOARD MEMBERS.—
(A) INITIAL BOARD.—Not later than 90 days after the
date of enactment of this Act, the Commission, after con-
sultation with the Chairman of the Board of Governors
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of the Federal Reserve System and the Secretary of the
Treasury, shall appoint the chairperson and other initial
members of the Board, and shall designate a term of service
for each.
(B) VACANCIES.—A vacancy on the Board shall not
affect the powers of the Board, but shall be filled in the
same manner as provided for appointments under this
section.
(5) TERM OF SERVICE.—
(A) IN GENERAL.—The term of service of each Board
member shall be 5 years, and until a successor is appointed,
except that—
(i) the terms of office of the initial Board members
(other than the chairperson) shall expire in annual
increments, 1 on each of the first 4 anniversaries of
the initial date of appointment; and
(ii) any Board member appointed to fill a vacancy
occurring before the expiration of the term for which
the predecessor was appointed shall be appointed only
for the remainder of that term.
(B) TERM LIMITATION.—No person may serve as a
member of the Board, or as chairperson of the Board,
for more than 2 terms, whether or not such terms of
service are consecutive.
(6) REMOVAL FROM OFFICE.—A member of the Board may
be removed by the Commission from office, in accordance with
section 107(d)(3), for good cause shown before the expiration
of the term of that member.
(f) POWERS OF THE BOARD.—In addition to any authority
granted to the Board otherwise in this Act, the Board shall have
the power, subject to section 107—
(1) to sue and be sued, complain and defend, in its corporate
name and through its own counsel, with the approval of the
Commission, in any Federal, State, or other court;
(2) to conduct its operations and maintain offices, and
to exercise all other rights and powers authorized by this Act,
in any State, without regard to any qualification, licensing,
or other provision of law in effect in such State (or a political
subdivision thereof);
(3) to lease, purchase, accept gifts or donations of or other-
wise acquire, improve, use, sell, exchange, or convey, all of
or an interest in any property, wherever situated;
(4) to appoint such employees, accountants, attorneys, and
other agents as may be necessary or appropriate, and to deter-
mine their qualifications, define their duties, and fix their
salaries or other compensation (at a level that is comparable
to private sector self-regulatory, accounting, technical, super-
visory, or other staff or management positions);
(5) to allocate, assess, and collect accounting support fees
established pursuant to section 109, for the Board, and other
fees and charges imposed under this title; and
(6) to enter into contracts, execute instruments, incur liabil-
ities, and do any and all other acts and things necessary,
appropriate, or incidental to the conduct of its operations and
the exercise of its obligations, rights, and powers imposed or
granted by this title.
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(g) RULES OF THE BOARD.—The rules of the Board shall, subject
to the approval of the Commission—
(1) provide for the operation and administration of the
Board, the exercise of its authority, and the performance of
its responsibilities under this Act;
(2) permit, as the Board determines necessary or appro-
priate, delegation by the Board of any of its functions to an
individual member or employee of the Board, or to a division
of the Board, including functions with respect to hearing, deter-
mining, ordering, certifying, reporting, or otherwise acting as
to any matter, except that—
(A) the Board shall retain a discretionary right to
review any action pursuant to any such delegated function,
upon its own motion;
(B) a person shall be entitled to a review by the Board
with respect to any matter so delegated, and the decision
of the Board upon such review shall be deemed to be
the action of the Board for all purposes (including appeal
or review thereof); and
(C) if the right to exercise a review described in
subparagraph (A) is declined, or if no such review is sought
within the time stated in the rules of the Board, then
the action taken by the holder of such delegation shall
for all purposes, including appeal or review thereof, be
deemed to be the action of the Board;
(3) establish ethics rules and standards of conduct for Board
members and staff, including a bar on practice before the
Board (and the Commission, with respect to Board-related mat-
ters) of 1 year for former members of the Board, and appropriate
periods (not to exceed 1 year) for former staff of the Board;
and
(4) provide as otherwise required by this Act.
(h) ANNUAL REPORT TO THE COMMISSION.—The Board shall
submit an annual report (including its audited financial statements)
to the Commission, and the Commission shall transmit a copy
of that report to the Committee on Banking, Housing, and Urban
Affairs of the Senate, and the Committee on Financial Services
of the House of Representatives, not later than 30 days after the
date of receipt of that report by the Commission.
SEC. 102. REGISTRATION WITH THE BOARD.
(a) MANDATORY REGISTRATION.—Beginning 180 days after the
date of the determination of the Commission under section 101(d),
it shall be unlawful for any person that is not a registered public
accounting firm to prepare or issue, or to participate in the prepara-
tion or issuance of, any audit report with respect to any issuer.
(b) APPLICATIONS FOR REGISTRATION.—
(1) FORM OF APPLICATION.—A public accounting firm shall
use such form as the Board may prescribe, by rule, to apply
for registration under this section.
(2) CONTENTS OF APPLICATIONS.—Each public accounting
firm shall submit, as part of its application for registration,
in such detail as the Board shall specify—
(A) the names of all issuers for which the firm prepared
or issued audit reports during the immediately preceding
calendar year, and for which the firm expects to prepare
or issue audit reports during the current calendar year;
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(B) the annual fees received by the firm from each
such issuer for audit services, other accounting services,
and non-audit services, respectively;
(C) such other current financial information for the
most recently completed fiscal year of the firm as the
Board may reasonably request;
(D) a statement of the quality control policies of the
firm for its accounting and auditing practices;
(E) a list of all accountants associated with the firm
who participate in or contribute to the preparation of audit
reports, stating the license or certification number of each
such person, as well as the State license numbers of the
firm itself;
(F) information relating to criminal, civil, or adminis-
trative actions or disciplinary proceedings pending against
the firm or any associated person of the firm in connection
with any audit report;
(G) copies of any periodic or annual disclosure filed
by an issuer with the Commission during the immediately
preceding calendar year which discloses accounting dis-
agreements between such issuer and the firm in connection
with an audit report furnished or prepared by the firm
for such issuer; and
(H) such other information as the rules of the Board
or the Commission shall specify as necessary or appropriate
in the public interest or for the protection of investors.
(3) CONSENTS.—Each application for registration under this
subsection shall include—
(A) a consent executed by the public accounting firm
to cooperation in and compliance with any request for
testimony or the production of documents made by the
Board in the furtherance of its authority and responsibil-
ities under this title (and an agreement to secure and
enforce similar consents from each of the associated persons
of the public accounting firm as a condition of their contin-
ued employment by or other association with such firm);
and
(B) a statement that such firm understands and agrees
that cooperation and compliance, as described in the con-
sent required by subparagraph (A), and the securing and
enforcement of such consents from its associated persons,
in accordance with the rules of the Board, shall be a
condition to the continuing effectiveness of the registration
of the firm with the Board.
(c) ACTION ON APPLICATIONS.—
(1) TIMING.—The Board shall approve a completed applica-
tion for registration not later than 45 days after the date
of receipt of the application, in accordance with the rules of
the Board, unless the Board, prior to such date, issues a written
notice of disapproval to, or requests more information from,
the prospective registrant.
(2) TREATMENT.—A written notice of disapproval of a com-
pleted application under paragraph (1) for registration shall
be treated as a disciplinary sanction for purposes of sections
105(d) and 107(c).
(d) PERIODIC REPORTS.—Each registered public accounting firm
shall submit an annual report to the Board, and may be required
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to report more frequently, as necessary to update the information
contained in its application for registration under this section, and
to provide to the Board such additional information as the Board
or the Commission may specify, in accordance with subsection (b)(2).
(e) PUBLIC AVAILABILITY.—Registration applications and annual
reports required by this subsection, or such portions of such applica-
tions or reports as may be designated under rules of the Board,
shall be made available for public inspection, subject to rules of
the Board or the Commission, and to applicable laws relating to
the confidentiality of proprietary, personal, or other information
contained in such applications or reports, provided that, in all
events, the Board shall protect from public disclosure information
reasonably identified by the subject accounting firm as proprietary
information.
(f) REGISTRATION AND ANNUAL FEES.—The Board shall assess
and collect a registration fee and an annual fee from each registered
public accounting firm, in amounts that are sufficient to recover
the costs of processing and reviewing applications and annual
reports.
SEC. 103. AUDITING, QUALITY CONTROL, AND INDEPENDENCE STAND-
ARDS AND RULES.
(a) AUDITING, QUALITY CONTROL, AND ETHICS STANDARDS.—
(1) IN GENERAL.—The Board shall, by rule, establish,
including, to the extent it determines appropriate, through
adoption of standards proposed by 1 or more professional groups
of accountants designated pursuant to paragraph (3)(A) or
advisory groups convened pursuant to paragraph (4), and
amend or otherwise modify or alter, such auditing and related
attestation standards, such quality control standards, and such
ethics standards to be used by registered public accounting
firms in the preparation and issuance of audit reports, as
required by this Act or the rules of the Commission, or as
may be necessary or appropriate in the public interest or for
the protection of investors.
(2) RULE REQUIREMENTS.—In carrying out paragraph (1),
the Board—
(A) shall include in the auditing standards that it
adopts, requirements that each registered public accounting
firm shall—
(i) prepare, and maintain for a period of not less
than 7 years, audit work papers, and other information
related to any audit report, in sufficient detail to sup-
port the conclusions reached in such report;
(ii) provide a concurring or second partner review
and approval of such audit report (and other related
information), and concurring approval in its issuance,
by a qualified person (as prescribed by the Board)
associated with the public accounting firm, other than
the person in charge of the audit, or by an independent
reviewer (as prescribed by the Board); and
(iii) describe in each audit report the scope of
the auditor’s testing of the internal control structure
and procedures of the issuer, required by section
404(b), and present (in such report or in a separate
report)—
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(I) the findings of the auditor from such
testing;
(II) an evaluation of whether such internal
control structure and procedures—
(aa) include maintenance of records that
in reasonable detail accurately and fairly
reflect the transactions and dispositions of the
assets of the issuer;
(bb) provide reasonable assurance that
transactions are recorded as necessary to
permit preparation of financial statements in
accordance with generally accepted accounting
principles, and that receipts and expenditures
of the issuer are being made only in accord-
ance with authorizations of management and
directors of the issuer; and
(III) a description, at a minimum, of material
weaknesses in such internal controls, and of any
material noncompliance found on the basis of such
testing.
(B) shall include, in the quality control standards that
it adopts with respect to the issuance of audit reports,
requirements for every registered public accounting firm
relating to—
(i) monitoring of professional ethics and independ-
ence from issuers on behalf of which the firm issues
audit reports;
(ii) consultation within such firm on accounting
and auditing questions;
(iii) supervision of audit work;
(iv) hiring, professional development, and advance-
ment of personnel;
(v) the acceptance and continuation of engage-
ments;
(vi) internal inspection; and
(vii) such other requirements as the Board may
prescribe, subject to subsection (a)(1).
(3) AUTHORITY TO ADOPT OTHER STANDARDS.—
(A) IN GENERAL.—In carrying out this subsection, the
Board—
(i) may adopt as its rules, subject to the terms
of section 107, any portion of any statement of auditing
standards or other professional standards that the
Board determines satisfy the requirements of para-
graph (1), and that were proposed by 1 or more profes-
sional groups of accountants that shall be designated
or recognized by the Board, by rule, for such purpose,
pursuant to this paragraph or 1 or more advisory
groups convened pursuant to paragraph (4); and
(ii) notwithstanding clause (i), shall retain full
authority to modify, supplement, revise, or subse-
quently amend, modify, or repeal, in whole or in part,
any portion of any statement described in clause (i).
(B) INITIAL AND TRANSITIONAL STANDARDS.—The Board
shall adopt standards described in subparagraph (A)(i) as
initial or transitional standards, to the extent the Board
determines necessary, prior to a determination of the
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Commission under section 101(d), and such standards shall
be separately approved by the Commission at the time
of that determination, without regard to the procedures
required by section 107 that otherwise would apply to
the approval of rules of the Board.
(4) ADVISORY GROUPS.—The Board shall convene, or
authorize its staff to convene, such expert advisory groups
as may be appropriate, which may include practicing account-
ants and other experts, as well as representatives of other
interested groups, subject to such rules as the Board may
prescribe to prevent conflicts of interest, to make recommenda-
tions concerning the content (including proposed drafts) of
auditing, quality control, ethics, independence, or other stand-
ards required to be established under this section.
(b) INDEPENDENCE STANDARDS AND RULES.—The Board shall
establish such rules as may be necessary or appropriate in the
public interest or for the protection of investors, to implement,
or as authorized under, title II of this Act.
(c) COOPERATION WITH DESIGNATED PROFESSIONAL GROUPS OF
ACCOUNTANTS AND ADVISORY GROUPS.—
(1) IN GENERAL.—The Board shall cooperate on an ongoing
basis with professional groups of accountants designated under
subsection (a)(3)(A) and advisory groups convened under sub-
section (a)(4) in the examination of the need for changes in
any standards subject to its authority under subsection (a),
recommend issues for inclusion on the agendas of such des-
ignated professional groups of accountants or advisory groups,
and take such other steps as it deems appropriate to increase
the effectiveness of the standard setting process.
(2) BOARD RESPONSES.—The Board shall respond in a timely
fashion to requests from designated professional groups of
accountants and advisory groups referred to in paragraph (1)
for any changes in standards over which the Board has
authority.
(d) EVALUATION OF STANDARD SETTING PROCESS.—The Board
shall include in the annual report required by section 101(h) the
results of its standard setting responsibilities during the period
to which the report relates, including a discussion of the work
of the Board with any designated professional groups of accountants
and advisory groups described in paragraphs (3)(A) and (4) of sub-
section (a), and its pending issues agenda for future standard setting
projects.
SEC. 104. INSPECTIONS OF REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRMS.
(a) IN GENERAL.—The Board shall conduct a continuing pro-
gram of inspections to assess the degree of compliance of each
registered public accounting firm and associated persons of that
firm with this Act, the rules of the Board, the rules of the Commis-
sion, or professional standards, in connection with its performance
of audits, issuance of audit reports, and related matters involving
issuers.
(b) INSPECTION FREQUENCY.—
(1) IN GENERAL.—Subject to paragraph (2), inspections
required by this section shall be conducted—
(A) annually with respect to each registered public
accounting firm that regularly provides audit reports for
more than 100 issuers; and
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(B) not less frequently than once every 3 years with
respect to each registered public accounting firm that regu-
larly provides audit reports for 100 or fewer issuers.
(2) ADJUSTMENTS TO SCHEDULES.—The Board may, by rule,
adjust the inspection schedules set under paragraph (1) if the
Board finds that different inspection schedules are consistent
with the purposes of this Act, the public interest, and the
protection of investors. The Board may conduct special inspec-
tions at the request of the Commission or upon its own motion.
(c) PROCEDURES.—The Board shall, in each inspection under
this section, and in accordance with its rules for such inspections—
(1) identify any act or practice or omission to act by the
registered public accounting firm, or by any associated person
thereof, revealed by such inspection that may be in violation
of this Act, the rules of the Board, the rules of the Commission,
the firm’s own quality control policies, or professional stand-
ards;
(2) report any such act, practice, or omission, if appropriate,
to the Commission and each appropriate State regulatory
authority; and
(3) begin a formal investigation or take disciplinary action,
if appropriate, with respect to any such violation, in accordance
with this Act and the rules of the Board.
(d) CONDUCT OF INSPECTIONS.—In conducting an inspection
of a registered public accounting firm under this section, the Board
shall—
(1) inspect and review selected audit and review engage-
ments of the firm (which may include audit engagements that
are the subject of ongoing litigation or other controversy
between the firm and 1 or more third parties), performed at
various offices and by various associated persons of the firm,
as selected by the Board;
(2) evaluate the sufficiency of the quality control system
of the firm, and the manner of the documentation and commu-
nication of that system by the firm; and
(3) perform such other testing of the audit, supervisory,
and quality control procedures of the firm as are necessary
or appropriate in light of the purpose of the inspection and
the responsibilities of the Board.
(e) RECORD RETENTION.—The rules of the Board may require
the retention by registered public accounting firms for inspection
purposes of records whose retention is not otherwise required by
section 103 or the rules issued thereunder.
(f) PROCEDURES FOR REVIEW.—The rules of the Board shall
provide a procedure for the review of and response to a draft
inspection report by the registered public accounting firm under
inspection. The Board shall take such action with respect to such
response as it considers appropriate (including revising the draft
report or continuing or supplementing its inspection activities before
issuing a final report), but the text of any such response, appro-
priately redacted to protect information reasonably identified by
the accounting firm as confidential, shall be attached to and made
part of the inspection report.
(g) REPORT.—A written report of the findings of the Board
for each inspection under this section, subject to subsection (h),
shall be—
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(1) transmitted, in appropriate detail, to the Commission
and each appropriate State regulatory authority, accompanied
by any letter or comments by the Board or the inspector,
and any letter of response from the registered public accounting
firm; and
(2) made available in appropriate detail to the public (sub-
ject to section 105(b)(5)(A), and to the protection of such con-
fidential and proprietary information as the Board may deter-
mine to be appropriate, or as may be required by law), except
that no portions of the inspection report that deal with criti-
cisms of or potential defects in the quality control systems
of the firm under inspection shall be made public if those
criticisms or defects are addressed by the firm, to the satisfac-
tion of the Board, not later than 12 months after the date
of the inspection report.
(h) INTERIM COMMISSION REVIEW.—
(1) REVIEWABLE MATTERS.—A registered public accounting
firm may seek review by the Commission, pursuant to such
rules as the Commission shall promulgate, if the firm—
(A) has provided the Board with a response, pursuant
to rules issued by the Board under subsection (f), to the
substance of particular items in a draft inspection report,
and disagrees with the assessments contained in any final
report prepared by the Board following such response; or
(B) disagrees with the determination of the Board that
criticisms or defects identified in an inspection report have
not been addressed to the satisfaction of the Board within
12 months of the date of the inspection report, for purposes
of subsection (g)(2).
(2) TREATMENT OF REVIEW.—Any decision of the Commis-
sion with respect to a review under paragraph (1) shall not
be reviewable under section 25 of the Securities Exchange
Act of 1934 (15 U.S.C. 78y), or deemed to be ‘‘final agency
action’’ for purposes of section 704 of title 5, United States
Code.
(3) TIMING.—Review under paragraph (1) may be sought
during the 30-day period following the date of the event giving
rise to the review under subparagraph (A) or (B) of paragraph
(1).
SEC. 105. INVESTIGATIONS AND DISCIPLINARY PROCEEDINGS.
(a) IN GENERAL.—The Board shall establish, by rule, subject
to the requirements of this section, fair procedures for the investiga-
tion and disciplining of registered public accounting firms and asso-
ciated persons of such firms.
(b) INVESTIGATIONS.—
(1) AUTHORITY.—In accordance with the rules of the Board,
the Board may conduct an investigation of any act or practice,
or omission to act, by a registered public accounting firm,
any associated person of such firm, or both, that may violate
any provision of this Act, the rules of the Board, the provisions
of the securities laws relating to the preparation and issuance
of audit reports and the obligations and liabilities of account-
ants with respect thereto, including the rules of the Commission
issued under this Act, or professional standards, regardless
of how the act, practice, or omission is brought to the attention
of the Board.
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(2) TESTIMONY AND DOCUMENT PRODUCTION.—In addition
to such other actions as the Board determines to be necessary
or appropriate, the rules of the Board may—
(A) require the testimony of the firm or of any person
associated with a registered public accounting firm, with
respect to any matter that the Board considers relevant
or material to an investigation;
(B) require the production of audit work papers and
any other document or information in the possession of
a registered public accounting firm or any associated person
thereof, wherever domiciled, that the Board considers rel-
evant or material to the investigation, and may inspect
the books and records of such firm or associated person
to verify the accuracy of any documents or information
supplied;
(C) request the testimony of, and production of any
document in the possession of, any other person, including
any client of a registered public accounting firm that the
Board considers relevant or material to an investigation
under this section, with appropriate notice, subject to the
needs of the investigation, as permitted under the rules
of the Board; and
(D) provide for procedures to seek issuance by the
Commission, in a manner established by the Commission,
of a subpoena to require the testimony of, and production
of any document in the possession of, any person, including
any client of a registered public accounting firm, that the
Board considers relevant or material to an investigation
under this section.
(3) NONCOOPERATION WITH INVESTIGATIONS.—
(A) IN GENERAL.—If a registered public accounting firm
or any associated person thereof refuses to testify, produce
documents, or otherwise cooperate with the Board in
connection with an investigation under this section, the
Board may—
(i) suspend or bar such person from being associ-
ated with a registered public accounting firm, or
require the registered public accounting firm to end
such association;
(ii) suspend or revoke the registration of the public
accounting firm; and
(iii) invoke such other lesser sanctions as the Board
considers appropriate, and as specified by rule of the
Board.
(B) PROCEDURE.—Any action taken by the Board under
this paragraph shall be subject to the terms of section
107(c).
(4) COORDINATION AND REFERRAL OF INVESTIGATIONS.—
(A) COORDINATION.—The Board shall notify the
Commission of any pending Board investigation involving
a potential violation of the securities laws, and thereafter
coordinate its work with the work of the Commission’s
Division of Enforcement, as necessary to protect an ongoing
Commission investigation.
(B) REFERRAL.—The Board may refer an investigation
under this section—
(i) to the Commission;
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(ii) to any other Federal functional regulator (as
defined in section 509 of the Gramm-Leach-Bliley Act
(15 U.S.C. 6809)), in the case of an investigation that
concerns an audit report for an institution that is
subject to the jurisdiction of such regulator; and
(iii) at the direction of the Commission, to—
(I) the Attorney General of the United States;
(II) the attorney general of 1 or more States;
and
(III) the appropriate State regulatory
authority.
(5) USE OF DOCUMENTS.—
(A) CONFIDENTIALITY.—Except as provided in subpara-
graph (B), all documents and information prepared or
received by or specifically for the Board, and deliberations
of the Board and its employees and agents, in connection
with an inspection under section 104 or with an investiga-
tion under this section, shall be confidential and privileged
as an evidentiary matter (and shall not be subject to civil
discovery or other legal process) in any proceeding in any
Federal or State court or administrative agency, and shall
be exempt from disclosure, in the hands of an agency
or establishment of the Federal Government, under the
Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552a), or otherwise,
unless and until presented in connection with a public
proceeding or released in accordance with subsection (c).
(B) AVAILABILITY TO GOVERNMENT AGENCIES.—Without
the loss of its status as confidential and privileged in
the hands of the Board, all information referred to in
subparagraph (A) may—
(i) be made available to the Commission; and
(ii) in the discretion of the Board, when determined
by the Board to be necessary to accomplish the pur-
poses of this Act or to protect investors, be made avail-
able to—
(I) the Attorney General of the United States;
(II) the appropriate Federal functional regu-
lator (as defined in section 509 of the Gramm-
Leach-Bliley Act (15 U.S.C. 6809)), other than the
Commission, with respect to an audit report for
an institution subject to the jurisdiction of such
regulator;
(III) State attorneys general in connection with
any criminal investigation; and
(IV) any appropriate State regulatory
authority,
each of which shall maintain such information as confiden-
tial and privileged.
(6) IMMUNITY.—Any employee of the Board engaged in
carrying out an investigation under this Act shall be immune
from any civil liability arising out of such investigation in
the same manner and to the same extent as an employee
of the Federal Government in similar circumstances.
(c) DISCIPLINARY PROCEDURES.—
(1) NOTIFICATION; RECORDKEEPING.—The rules of the Board
shall provide that in any proceeding by the Board to determine
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whether a registered public accounting firm, or an associated
person thereof, should be disciplined, the Board shall—
(A) bring specific charges with respect to the firm
or associated person;
(B) notify such firm or associated person of, and provide
to the firm or associated person an opportunity to defend
against, such charges; and
(C) keep a record of the proceedings.
(2) PUBLIC HEARINGS.—Hearings under this section shall
not be public, unless otherwise ordered by the Board for good
cause shown, with the consent of the parties to such hearing.
(3) SUPPORTING STATEMENT.—A determination by the Board
to impose a sanction under this subsection shall be supported
by a statement setting forth—
(A) each act or practice in which the registered public
accounting firm, or associated person, has engaged (or
omitted to engage), or that forms a basis for all or a
part of such sanction;
(B) the specific provision of this Act, the securities
laws, the rules of the Board, or professional standards
which the Board determines has been violated; and
(C) the sanction imposed, including a justification for
that sanction.
(4) SANCTIONS.—If the Board finds, based on all of the
facts and circumstances, that a registered public accounting
firm or associated person thereof has engaged in any act or
practice, or omitted to act, in violation of this Act, the rules
of the Board, the provisions of the securities laws relating
to the preparation and issuance of audit reports and the obliga-
tions and liabilities of accountants with respect thereto,
including the rules of the Commission issued under this Act,
or professional standards, the Board may impose such discipli-
nary or remedial sanctions as it determines appropriate, subject
to applicable limitations under paragraph (5), including—
(A) temporary suspension or permanent revocation of
registration under this title;
(B) temporary or permanent suspension or bar of a
person from further association with any registered public
accounting firm;
(C) temporary or permanent limitation on the activi-
ties, functions, or operations of such firm or person (other
than in connection with required additional professional
education or training);
(D) a civil money penalty for each such violation, in
an amount equal to—
(i) not more than $100,000 for a natural person
or $2,000,000 for any other person; and
(ii) in any case to which paragraph (5) applies,
not more than $750,000 for a natural person or
$15,000,000 for any other person;
(E) censure;
(F) required additional professional education or
training; or
(G) any other appropriate sanction provided for in the
rules of the Board.
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(5) INTENTIONAL OR OTHER KNOWING CONDUCT.—The sanc-
tions and penalties described in subparagraphs (A) through
(C) and (D)(ii) of paragraph (4) shall only apply to—
(A) intentional or knowing conduct, including reckless
conduct, that results in violation of the applicable statutory,
regulatory, or professional standard; or
(B) repeated instances of negligent conduct, each
resulting in a violation of the applicable statutory, regu-
latory, or professional standard.
(6) FAILURE TO SUPERVISE.—
(A) IN GENERAL.—The Board may impose sanctions
under this section on a registered accounting firm or upon
the supervisory personnel of such firm, if the Board finds
that—
(i) the firm has failed reasonably to supervise an
associated person, either as required by the rules of
the Board relating to auditing or quality control stand-
ards, or otherwise, with a view to preventing violations
of this Act, the rules of the Board, the provisions
of the securities laws relating to the preparation and
issuance of audit reports and the obligations and liabil-
ities of accountants with respect thereto, including the
rules of the Commission under this Act, or professional
standards; and
(ii) such associated person commits a violation of
this Act, or any of such rules, laws, or standards.
(B) RULE OF CONSTRUCTION.—No associated person of
a registered public accounting firm shall be deemed to
have failed reasonably to supervise any other person for
purposes of subparagraph (A), if—
(i) there have been established in and for that
firm procedures, and a system for applying such proce-
dures, that comply with applicable rules of the Board
and that would reasonably be expected to prevent and
detect any such violation by such associated person;
and
(ii) such person has reasonably discharged the
duties and obligations incumbent upon that person
by reason of such procedures and system, and had
no reasonable cause to believe that such procedures
and system were not being complied with.
(7) EFFECT OF SUSPENSION.—
(A) ASSOCIATION WITH A PUBLIC ACCOUNTING FIRM.—
It shall be unlawful for any person that is suspended
or barred from being associated with a registered public
accounting firm under this subsection willfully to become
or remain associated with any registered public accounting
firm, or for any registered public accounting firm that
knew, or, in the exercise of reasonable care should have
known, of the suspension or bar, to permit such an associa-
tion, without the consent of the Board or the Commission.
(B) ASSOCIATION WITH AN ISSUER.—It shall be unlawful
for any person that is suspended or barred from being
associated with an issuer under this subsection willfully
to become or remain associated with any issuer in an
accountancy or a financial management capacity, and for
any issuer that knew, or in the exercise of reasonable
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care should have known, of such suspension or bar, to
permit such an association, without the consent of the
Board or the Commission.
(d) REPORTING OF SANCTIONS.—
(1) RECIPIENTS.—If the Board imposes a disciplinary sanc-
tion, in accordance with this section, the Board shall report
the sanction to—
(A) the Commission;
(B) any appropriate State regulatory authority or any
foreign accountancy licensing board with which such firm
or person is licensed or certified; and
(C) the public (once any stay on the imposition of
such sanction has been lifted).
(2) CONTENTS.—The information reported under paragraph
(1) shall include—
(A) the name of the sanctioned person;
(B) a description of the sanction and the basis for
its imposition; and
(C) such other information as the Board deems appro-
priate.
(e) STAY OF SANCTIONS.—
(1) IN GENERAL.—Application to the Commission for review,
or the institution by the Commission of review, of any discipli-
nary action of the Board shall operate as a stay of any such
disciplinary action, unless and until the Commission orders
(summarily or after notice and opportunity for hearing on the
question of a stay, which hearing may consist solely of the
submission of affidavits or presentation of oral arguments) that
no such stay shall continue to operate.
(2) EXPEDITED PROCEDURES.—The Commission shall estab-
lish for appropriate cases an expedited procedure for consider-
ation and determination of the question of the duration of
a stay pending review of any disciplinary action of the Board
under this subsection.
SEC. 106. FOREIGN PUBLIC ACCOUNTING FIRMS.
(a) APPLICABILITY TO CERTAIN FOREIGN FIRMS.—
(1) IN GENERAL.—Any foreign public accounting firm that
prepares or furnishes an audit report with respect to any issuer,
shall be subject to this Act and the rules of the Board and
the Commission issued under this Act, in the same manner
and to the same extent as a public accounting firm that is
organized and operates under the laws of the United States
or any State, except that registration pursuant to section 102
shall not by itself provide a basis for subjecting such a foreign
public accounting firm to the jurisdiction of the Federal or
State courts, other than with respect to controversies between
such firms and the Board.
(2) BOARD AUTHORITY.—The Board may, by rule, determine
that a foreign public accounting firm (or a class of such firms)
that does not issue audit reports nonetheless plays such a
substantial role in the preparation and furnishing of such
reports for particular issuers, that it is necessary or appro-
priate, in light of the purposes of this Act and in the public
interest or for the protection of investors, that such firm (or
class of firms) should be treated as a public accounting firm
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(or firms) for purposes of registration under, and oversight
by the Board in accordance with, this title.
(b) PRODUCTION OF AUDIT WORKPAPERS.—
(1) CONSENT BY FOREIGN FIRMS.—If a foreign public
accounting firm issues an opinion or otherwise performs mate-
rial services upon which a registered public accounting firm
relies in issuing all or part of any audit report or any opinion
contained in an audit report, that foreign public accounting
firm shall be deemed to have consented—
(A) to produce its audit workpapers for the Board
or the Commission in connection with any investigation
by either body with respect to that audit report; and
(B) to be subject to the jurisdiction of the courts of
the United States for purposes of enforcement of any
request for production of such workpapers.
(2) CONSENT BY DOMESTIC FIRMS.—A registered public
accounting firm that relies upon the opinion of a foreign public
accounting firm, as described in paragraph (1), shall be
deemed—
(A) to have consented to supplying the audit
workpapers of that foreign public accounting firm in
response to a request for production by the Board or the
Commission; and
(B) to have secured the agreement of that foreign public
accounting firm to such production, as a condition of its
reliance on the opinion of that foreign public accounting
firm.
(c) EXEMPTION AUTHORITY.—The Commission, and the Board,
subject to the approval of the Commission, may, by rule, regulation,
or order, and as the Commission (or Board) determines necessary
or appropriate in the public interest or for the protection of inves-
tors, either unconditionally or upon specified terms and conditions
exempt any foreign public accounting firm, or any class of such
firms, from any provision of this Act or the rules of the Board
or the Commission issued under this Act.
(d) DEFINITION.—In this section, the term ‘‘foreign public
accounting firm’’ means a public accounting firm that is organized
and operates under the laws of a foreign government or political
subdivision thereof.
SEC. 107. COMMISSION OVERSIGHT OF THE BOARD.
(a) GENERAL OVERSIGHT RESPONSIBILITY.—The Commission
shall have oversight and enforcement authority over the Board,
as provided in this Act. The provisions of section 17(a)(1) of the
Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78q(a)(1)), and of section
17(b)(1) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78q(b)(1))
shall apply to the Board as fully as if the Board were a ‘‘registered
securities association’’ for purposes of those sections 17(a)(1) and
17(b)(1).
(b) RULES OF THE BOARD.—
(1) DEFINITION.—In this section, the term ‘‘proposed rule’’
means any proposed rule of the Board, and any modification
of any such rule.
(2) PRIOR APPROVAL REQUIRED.—No rule of the Board shall
become effective without prior approval of the Commission in
accordance with this section, other than as provided in section
103(a)(3)(B) with respect to initial or transitional standards.
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(3) APPROVAL CRITERIA.—The Commission shall approve
a proposed rule, if it finds that the rule is consistent with
the requirements of this Act and the securities laws, or is
necessary or appropriate in the public interest or for the protec-
tion of investors.
(4) PROPOSED RULE PROCEDURES.—The provisions of para-
graphs (1) through (3) of section 19(b) of the Securities
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78s(b)) shall govern the pro-
posed rules of the Board, as fully as if the Board were a
‘‘registered securities association’’ for purposes of that section
19(b), except that, for purposes of this paragraph—
(A) the phrase ‘‘consistent with the requirements of
this title and the rules and regulations thereunder
applicable to such organization’’ in section 19(b)(2) of that
Act shall be deemed to read ‘‘consistent with the require-
ments of title I of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, and
the rules and regulations issued thereunder applicable to
such organization, or as necessary or appropriate in the
public interest or for the protection of investors’’; and
(B) the phrase ‘‘otherwise in furtherance of the pur-
poses of this title’’ in section 19(b)(3)(C) of that Act shall
be deemed to read ‘‘otherwise in furtherance of the purposes
of title I of the Sarbanes-Oxley Act of 2002’’.
(5) COMMISSION AUTHORITY TO AMEND RULES OF THE
BOARD.—The provisions of section 19(c) of the Securities
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78s(c)) shall govern the abroga-
tion, deletion, or addition to portions of the rules of the Board
by the Commission as fully as if the Board were a ‘‘registered
securities association’’ for purposes of that section 19(c), except
that the phrase ‘‘to conform its rules to the requirements of
this title and the rules and regulations thereunder applicable
to such organization, or otherwise in furtherance of the pur-
poses of this title’’ in section 19(c) of that Act shall, for purposes
of this paragraph, be deemed to read ‘‘to assure the fair
administration of the Public Company Accounting Oversight
Board, conform the rules promulgated by that Board to the
requirements of title I of the Sarbanes-Oxley Act of 2002,
or otherwise further the purposes of that Act, the securities
laws, and the rules and regulations thereunder applicable to
that Board’’.
(c) COMMISSION REVIEW OF DISCIPLINARY ACTION TAKEN BY
THE BOARD.—
(1) NOTICE OF SANCTION.—The Board shall promptly file
notice with the Commission of any final sanction on any reg-
istered public accounting firm or on any associated person
thereof, in such form and containing such information as the
Commission, by rule, may prescribe.
(2) REVIEW OF SANCTIONS.—The provisions of sections
19(d)(2) and 19(e)(1) of the Securities Exchange Act of 1934
(15 U.S.C. 78s (d)(2) and (e)(1)) shall govern the review by
the Commission of final disciplinary sanctions imposed by the
Board (including sanctions imposed under section 105(b)(3) of
this Act for noncooperation in an investigation of the Board),
as fully as if the Board were a self-regulatory organization
and the Commission were the appropriate regulatory agency
for such organization for purposes of those sections 19(d)(2)
and 19(e)(1), except that, for purposes of this paragraph—
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(A) section 105(e) of this Act (rather than that section
19(d)(2)) shall govern the extent to which application for,
or institution by the Commission on its own motion of,
review of any disciplinary action of the Board operates
as a stay of such action;
(B) references in that section 19(e)(1) to ‘‘members’’
of such an organization shall be deemed to be references
to registered public accounting firms;
(C) the phrase ‘‘consistent with the purposes of this
title’’ in that section 19(e)(1) shall be deemed to read ‘‘con-
sistent with the purposes of this title and title I of the
Sarbanes-Oxley Act of 2002’’;
(D) references to rules of the Municipal Securities Rule-
making Board in that section 19(e)(1) shall not apply; and
(E) the reference to section 19(e)(2) of the Securities
Exchange Act of 1934 shall refer instead to section 107(c)(3)
of this Act.
(3) COMMISSION MODIFICATION AUTHORITY.—The Commis-
sion may enhance, modify, cancel, reduce, or require the remis-
sion of a sanction imposed by the Board upon a registered
public accounting firm or associated person thereof, if the
Commission, having due regard for the public interest and
the protection of investors, finds, after a proceeding in accord-
ance with this subsection, that the sanction—
(A) is not necessary or appropriate in furtherance of
this Act or the securities laws; or
(B) is excessive, oppressive, inadequate, or otherwise
not appropriate to the finding or the basis on which the
sanction was imposed.
(d) CENSURE OF THE BOARD; OTHER SANCTIONS.—
(1) RESCISSION OF BOARD AUTHORITY.—The Commission,
by rule, consistent with the public interest, the protection of
investors, and the other purposes of this Act and the securities
laws, may relieve the Board of any responsibility to enforce
compliance with any provision of this Act, the securities laws,
the rules of the Board, or professional standards.
(2) CENSURE OF THE BOARD; LIMITATIONS.—The Commission
may, by order, as it determines necessary or appropriate in
the public interest, for the protection of investors, or otherwise
in furtherance of the purposes of this Act or the securities
laws, censure or impose limitations upon the activities, func-
tions, and operations of the Board, if the Commission finds,
on the record, after notice and opportunity for a hearing, that
the Board—
(A) has violated or is unable to comply with any provi-
sion of this Act, the rules of the Board, or the securities
laws; or
(B) without reasonable justification or excuse, has
failed to enforce compliance with any such provision or
rule, or any professional standard by a registered public
accounting firm or an associated person thereof.
(3) CENSURE OF BOARD MEMBERS; REMOVAL FROM OFFICE.—
The Commission may, as necessary or appropriate in the public
interest, for the protection of investors, or otherwise in further-
ance of the purposes of this Act or the securities laws, remove
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from office or censure any member of the Board, if the Commis-
sion finds, on the record, after notice and opportunity for a
hearing, that such member—
(A) has willfully violated any provision of this Act,
the rules of the Board, or the securities laws;
(B) has willfully abused the authority of that member;
or
(C) without reasonable justification or excuse, has
failed to enforce compliance with any such provision or
rule, or any professional standard by any registered public
accounting firm or any associated person thereof.
SEC. 108. ACCOUNTING STANDARDS.
(a) AMENDMENT TO SECURITIES ACT OF 1933.—Section 19 of
the Securities Act of 1933 (15 U.S.C. 77s) is amended—
(1) by redesignating subsections (b) and (c) as subsections
(c) and (d), respectively; and
(2) by inserting after subsection (a) the following:
‘‘(b) RECOGNITION OF ACCOUNTING STANDARDS.—
‘‘(1) IN GENERAL.—In carrying out its authority under sub-
section (a) and under section 13(b) of the Securities Exchange
Act of 1934, the Commission may recognize, as ‘generally
accepted’ for purposes of the securities laws, any accounting
principles established by a standard setting body—
‘‘(A) that—
‘‘(i) is organized as a private entity;
‘‘(ii) has, for administrative and operational pur-
poses, a board of trustees (or equivalent body) serving
in the public interest, the majority of whom are not,
concurrent with their service on such board, and have
not been during the 2-year period preceding such
service, associated persons of any registered public
accounting firm;
‘‘(iii) is funded as provided in section 109 of the
Sarbanes-Oxley Act of 2002;
‘‘(iv) has adopted procedures to ensure prompt
consideration, by majority vote of its members, of
changes to accounting principles necessary to reflect
emerging accounting issues and changing business
practices; and
‘‘(v) considers, in adopting accounting principles,
the need to keep standards current in order to reflect
changes in the business environment, the extent to
which international convergence on high quality
accounting standards is necessary or appropriate in
the public interest and for the protection of investors;
and
‘‘(B) that the Commission determines has the capacity
to assist the Commission in fulfilling the requirements
of subsection (a) and section 13(b) of the Securities
Exchange Act of 1934, because, at a minimum, the standard
setting body is capable of improving the accuracy and
effectiveness of financial reporting and the protection of
investors under the securities laws.
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‘‘(2) ANNUAL REPORT.—A standard setting body described
in paragraph (1) shall submit an annual report to the Commis-
sion and the public, containing audited financial statements
of that standard setting body.’’.
(b) COMMISSION AUTHORITY.—The Commission shall promul-
gate such rules and regulations to carry out section 19(b) of the
Securities Act of 1933, as added by this section, as it deems nec-
essary or appropriate in the public interest or for the protection
of investors.
(c) NO EFFECT ON COMMISSION POWERS.—Nothing in this Act,
including this section and the amendment made by this section,
shall be construed to impair or limit the authority of the Commis-
sion to establish accounting principles or standards for purposes
of enforcement of the securities laws.
(d) STUDY AND REPORT ON ADOPTING PRINCIPLES-BASED
ACCOUNTING.—
(1) STUDY.—
(A) IN GENERAL.—The Commission shall conduct a
study on the adoption by the United States financial
reporting system of a principles-based accounting system.
(B) STUDY TOPICS.—The study required by subpara-
graph (A) shall include an examination of—
(i) the extent to which principles-based accounting
and financial reporting exists in the United States;
(ii) the length of time required for change from
a rules-based to a principles-based financial reporting
system;
(iii) the feasibility of and proposed methods by
which a principles-based system may be implemented;
and
(iv) a thorough economic analysis of the
implementation of a principles-based system.
(2) REPORT.—Not later than 1 year after the date of enact-
ment of this Act, the Commission shall submit a report on
the results of the study required by paragraph (1) to the Com-
mittee on Banking, Housing, and Urban Affairs of the Senate
and the Committee on Financial Services of the House of Rep-
resentatives.
SEC. 109. FUNDING.
(a) IN GENERAL.—The Board, and the standard setting body
designated pursuant to section 19(b) of the Securities Act of 1933,
as amended by section 108, shall be funded as provided in this
section.
(b) ANNUAL BUDGETS.—The Board and the standard setting
body referred to in subsection (a) shall each establish a budget
for each fiscal year, which shall be reviewed and approved according
to their respective internal procedures not less than 1 month prior
to the commencement of the fiscal year to which the budget pertains
(or at the beginning of the Board’s first fiscal year, which may
be a short fiscal year). The budget of the Board shall be subject
to approval by the Commission. The budget for the first fiscal
year of the Board shall be prepared and approved promptly fol-
lowing the appointment of the initial five Board members, to permit
action by the Board of the organizational tasks contemplated by
section 101(d).
(c) SOURCES AND USES OF FUNDS.—
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(1) RECOVERABLE BUDGET EXPENSES.—The budget of the
Board (reduced by any registration or annual fees received
under section 102(e) for the year preceding the year for which
the budget is being computed), and all of the budget of the
standard setting body referred to in subsection (a), for each
fiscal year of each of those 2 entities, shall be payable from
annual accounting support fees, in accordance with subsections
(d) and (e). Accounting support fees and other receipts of the
Board and of such standard-setting body shall not be considered
public monies of the United States.
(2) FUNDS GENERATED FROM THE COLLECTION OF MONETARY
PENALTIES.—Subject to the availability in advance in an appro-
priations Act, and notwithstanding subsection (i), all funds
collected by the Board as a result of the assessment of monetary
penalties shall be used to fund a merit scholarship program
for undergraduate and graduate students enrolled in accredited
accounting degree programs, which program is to be adminis-
tered by the Board or by an entity or agent identified by
the Board.
(d) ANNUAL ACCOUNTING SUPPORT FEE FOR THE BOARD.—
(1) ESTABLISHMENT OF FEE.—The Board shall establish,
with the approval of the Commission, a reasonable annual
accounting support fee (or a formula for the computation
thereof), as may be necessary or appropriate to establish and
maintain the Board. Such fee may also cover costs incurred
in the Board’s first fiscal year (which may be a short fiscal
year), or may be levied separately with respect to such short
fiscal year.
(2) ASSESSMENTS.—The rules of the Board under paragraph
(1) shall provide for the equitable allocation, assessment, and
collection by the Board (or an agent appointed by the Board)
of the fee established under paragraph (1), among issuers,
in accordance with subsection (g), allowing for differentiation
among classes of issuers, as appropriate.
(e) ANNUAL ACCOUNTING SUPPORT FEE FOR STANDARD SETTING
BODY.—The annual accounting support fee for the standard setting
body referred to in subsection (a)—
(1) shall be allocated in accordance with subsection (g),
and assessed and collected against each issuer, on behalf of
the standard setting body, by 1 or more appropriate designated
collection agents, as may be necessary or appropriate to pay
for the budget and provide for the expenses of that standard
setting body, and to provide for an independent, stable source
of funding for such body, subject to review by the Commission;
and
(2) may differentiate among different classes of issuers.
(f) LIMITATION ON FEE.—The amount of fees collected under
this section for a fiscal year on behalf of the Board or the standards
setting body, as the case may be, shall not exceed the recoverable
budget expenses of the Board or body, respectively (which may
include operating, capital, and accrued items), referred to in sub-
section (c)(1).
(g) ALLOCATION OF ACCOUNTING SUPPORT FEES AMONG
ISSUERS.—Any amount due from issuers (or a particular class of
issuers) under this section to fund the budget of the Board or
the standard setting body referred to in subsection (a) shall be
allocated among and payable by each issuer (or each issuer in
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a particular class, as applicable) in an amount equal to the total
of such amount, multiplied by a fraction—
(1) the numerator of which is the average monthly equity
market capitalization of the issuer for the 12-month period
immediately preceding the beginning of the fiscal year to which
such budget relates; and
(2) the denominator of which is the average monthly equity
market capitalization of all such issuers for such 12-month
period.
(h) CONFORMING AMENDMENTS.—Section 13(b)(2) of the Securi-
ties Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m(b)(2)) is amended—
(1) in subparagraph (A), by striking ‘‘and’’ at the end;
and
(2) in subparagraph (B), by striking the period at the
end and inserting the following: ‘‘; and
‘‘(C) notwithstanding any other provision of law, pay the
allocable share of such issuer of a reasonable annual accounting
support fee or fees, determined in accordance with section 109
of the Sarbanes-Oxley Act of 2002.’’.
(i) RULE OF CONSTRUCTION.—Nothing in this section shall be
construed to render either the Board, the standard setting body
referred to in subsection (a), or both, subject to procedures in
Congress to authorize or appropriate public funds, or to prevent
such organization from utilizing additional sources of revenue for
its activities, such as earnings from publication sales, provided
that each additional source of revenue shall not jeopardize, in
the judgment of the Commission, the actual and perceived independ-
ence of such organization.
(j) START-UP EXPENSES OF THE BOARD.—From the unexpended
balances of the appropriations to the Commission for fiscal year
2003, the Secretary of the Treasury is authorized to advance to
the Board not to exceed the amount necessary to cover the expenses
of the Board during its first fiscal year (which may be a short
fiscal year).
TITLE II—AUDITOR INDEPENDENCE
SEC. 201. SERVICES OUTSIDE THE SCOPE OF PRACTICE OF AUDITORS.
(a) PROHIBITED ACTIVITIES.—Section 10A of the Securities
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78j–1) is amended by adding
at the end the following:
‘‘(g) PROHIBITED ACTIVITIES.—Except as provided in subsection
(h), it shall be unlawful for a registered public accounting firm
(and any associated person of that firm, to the extent determined
appropriate by the Commission) that performs for any issuer any
audit required by this title or the rules of the Commission under
this title or, beginning 180 days after the date of commencement
of the operations of the Public Company Accounting Oversight
Board established under section 101 of the Sarbanes-Oxley Act
of 2002 (in this section referred to as the ‘Board’), the rules of
the Board, to provide to that issuer, contemporaneously with the
audit, any non-audit service, including—
‘‘(1) bookkeeping or other services related to the accounting
records or financial statements of the audit client;
‘‘(2) financial information systems design and implementa-
tion;
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‘‘(3) appraisal or valuation services, fairness opinions, or
contribution-in-kind reports;
‘‘(4) actuarial services;
‘‘(5) internal audit outsourcing services;
‘‘(6) management functions or human resources;
‘‘(7) broker or dealer, investment adviser, or investment
banking services;
‘‘(8) legal services and expert services unrelated to the
audit; and
‘‘(9) any other service that the Board determines, by regula-
tion, is impermissible.
‘‘(h) PREAPPROVAL REQUIRED FOR NON-AUDIT SERVICES.—A reg-
istered public accounting firm may engage in any non-audit service,
including tax services, that is not described in any of paragraphs
(1) through (9) of subsection (g) for an audit client, only if the
activity is approved in advance by the audit committee of the
issuer, in accordance with subsection (i).’’.
(b) EXEMPTION AUTHORITY.—The Board may, on a case by
case basis, exempt any person, issuer, public accounting firm, or
transaction from the prohibition on the provision of services under
section 10A(g) of the Securities Exchange Act of 1934 (as added
by this section), to the extent that such exemption is necessary
or appropriate in the public interest and is consistent with the
protection of investors, and subject to review by the Commission
in the same manner as for rules of the Board under section 107.
SEC. 202. PREAPPROVAL REQUIREMENTS.
Section 10A of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C.




‘‘(A) AUDIT COMMITTEE ACTION.—All auditing services
(which may entail providing comfort letters in connection
with securities underwritings or statutory audits required
for insurance companies for purposes of State law) and
non-audit services, other than as provided in subparagraph
(B), provided to an issuer by the auditor of the issuer
shall be preapproved by the audit committee of the issuer.
‘‘(B) DE MINIMUS EXCEPTION.—The preapproval require-
ment under subparagraph (A) is waived with respect to
the provision of non-audit services for an issuer, if—
‘‘(i) the aggregate amount of all such non-audit
services provided to the issuer constitutes not more
than 5 percent of the total amount of revenues paid
by the issuer to its auditor during the fiscal year
in which the nonaudit services are provided;
‘‘(ii) such services were not recognized by the issuer
at the time of the engagement to be non-audit services;
and
‘‘(iii) such services are promptly brought to the
attention of the audit committee of the issuer and
approved prior to the completion of the audit by the
audit committee or by 1 or more members of the audit
committee who are members of the board of directors
to whom authority to grant such approvals has been
delegated by the audit committee.
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‘‘(2) DISCLOSURE TO INVESTORS.—Approval by an audit com-
mittee of an issuer under this subsection of a non-audit service
to be performed by the auditor of the issuer shall be disclosed
to investors in periodic reports required by section 13(a).
‘‘(3) DELEGATION AUTHORITY.—The audit committee of an
issuer may delegate to 1 or more designated members of the
audit committee who are independent directors of the board
of directors, the authority to grant preapprovals required by
this subsection. The decisions of any member to whom authority
is delegated under this paragraph to preapprove an activity
under this subsection shall be presented to the full audit com-
mittee at each of its scheduled meetings.
‘‘(4) APPROVAL OF AUDIT SERVICES FOR OTHER PURPOSES.—
In carrying out its duties under subsection (m)(2), if the audit
committee of an issuer approves an audit service within the
scope of the engagement of the auditor, such audit service
shall be deemed to have been preapproved for purposes of
this subsection.’’.
SEC. 203. AUDIT PARTNER ROTATION.
Section 10A of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C.
78j–1), as amended by this Act, is amended by adding at the
end the following:
‘‘(j) AUDIT PARTNER ROTATION.—It shall be unlawful for a reg-
istered public accounting firm to provide audit services to an issuer
if the lead (or coordinating) audit partner (having primary responsi-
bility for the audit), or the audit partner responsible for reviewing
the audit, has performed audit services for that issuer in each
of the 5 previous fiscal years of that issuer.’’.
SEC. 204. AUDITOR REPORTS TO AUDIT COMMITTEES.
Section 10A of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C.
78j–1), as amended by this Act, is amended by adding at the
end the following:
‘‘(k) REPORTS TO AUDIT COMMITTEES.—Each registered public
accounting firm that performs for any issuer any audit required
by this title shall timely report to the audit committee of the
issuer—
‘‘(1) all critical accounting policies and practices to be used;
‘‘(2) all alternative treatments of financial information
within generally accepted accounting principles that have been
discussed with management officials of the issuer, ramifications
of the use of such alternative disclosures and treatments, and
the treatment preferred by the registered public accounting
firm; and
‘‘(3) other material written communications between the
registered public accounting firm and the management of the
issuer, such as any management letter or schedule of
unadjusted differences.’’.
SEC. 205. CONFORMING AMENDMENTS.
(a) DEFINITIONS.—Section 3(a) of the Securities Exchange Act
of 1934 (15 U.S.C. 78c(a)) is amended by adding at the end the
following:
‘‘(58) AUDIT COMMITTEE.—The term ‘audit committee’
means—
‘‘(A) a committee (or equivalent body) established by
and amongst the board of directors of an issuer for the
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purpose of overseeing the accounting and financial
reporting processes of the issuer and audits of the financial
statements of the issuer; and
‘‘(B) if no such committee exists with respect to an
issuer, the entire board of directors of the issuer.
‘‘(59) REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM.—The term
‘registered public accounting firm’ has the same meaning as
in section 2 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002.’’.
(b) AUDITOR REQUIREMENTS.—Section 10A of the Securities
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78j–1) is amended—
(1) by striking ‘‘an independent public accountant’’ each
place that term appears and inserting ‘‘a registered public
accounting firm’’;
(2) by striking ‘‘the independent public accountant’’ each
place that term appears and inserting ‘‘the registered public
accounting firm’’;
(3) in subsection (c), by striking ‘‘No independent public
accountant’’ and inserting ‘‘No registered public accounting
firm’’; and
(4) in subsection (b)—
(A) by striking ‘‘the accountant’’ each place that term
appears and inserting ‘‘the firm’’;
(B) by striking ‘‘such accountant’’ each place that term
appears and inserting ‘‘such firm’’; and
(C) in paragraph (4), by striking ‘‘the accountant’s
report’’ and inserting ‘‘the report of the firm’’.
(c) OTHER REFERENCES.—The Securities Exchange Act of 1934
(15 U.S.C. 78a et seq.) is amended—
(1) in section 12(b)(1) (15 U.S.C. 78l(b)(1)), by striking
‘‘independent public accountants’’ each place that term appears
and inserting ‘‘a registered public accounting firm’’; and
(2) in subsections (e) and (i) of section 17 (15 U.S.C. 78q),
by striking ‘‘an independent public accountant’’ each place that
term appears and inserting ‘‘a registered public accounting
firm’’.
(d) CONFORMING AMENDMENT.—Section 10A(f) of the Securities
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78k(f)) is amended—
(1) by striking ‘‘DEFINITION’’ and inserting ‘‘DEFINITIONS’’;
and
(2) by adding at the end the following: ‘‘As used in this
section, the term ‘issuer’ means an issuer (as defined in section
3), the securities of which are registered under section 12,
or that is required to file reports pursuant to section 15(d),
or that files or has filed a registration statement that has
not yet become effective under the Securities Act of 1933 (15
U.S.C. 77a et seq.), and that it has not withdrawn.’’.
SEC. 206. CONFLICTS OF INTEREST.
Section 10A of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C.
78j–1), as amended by this Act, is amended by adding at the
end the following:
‘‘(l) CONFLICTS OF INTEREST.—It shall be unlawful for a reg-
istered public accounting firm to perform for an issuer any audit
service required by this title, if a chief executive officer, controller,
chief financial officer, chief accounting officer, or any person serving
in an equivalent position for the issuer, was employed by that
registered independent public accounting firm and participated in
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any capacity in the audit of that issuer during the 1-year period
preceding the date of the initiation of the audit.’’.
SEC. 207. STUDY OF MANDATORY ROTATION OF REGISTERED PUBLIC
ACCOUNTING FIRMS.
(a) STUDY AND REVIEW REQUIRED.—The Comptroller General
of the United States shall conduct a study and review of the
potential effects of requiring the mandatory rotation of registered
public accounting firms.
(b) REPORT REQUIRED.—Not later than 1 year after the date
of enactment of this Act, the Comptroller General shall submit
a report to the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
of the Senate and the Committee on Financial Services of the
House of Representatives on the results of the study and review
required by this section.
(c) DEFINITION.—For purposes of this section, the term ‘‘manda-
tory rotation’’ refers to the imposition of a limit on the period
of years in which a particular registered public accounting firm
may be the auditor of record for a particular issuer.
SEC. 208. COMMISSION AUTHORITY.
(a) COMMISSION REGULATIONS.—Not later than 180 days after
the date of enactment of this Act, the Commission shall issue
final regulations to carry out each of subsections (g) through (l)
of section 10A of the Securities Exchange Act of 1934, as added
by this title.
(b) AUDITOR INDEPENDENCE.—It shall be unlawful for any reg-
istered public accounting firm (or an associated person thereof,
as applicable) to prepare or issue any audit report with respect
to any issuer, if the firm or associated person engages in any
activity with respect to that issuer prohibited by any of subsections
(g) through (l) of section 10A of the Securities Exchange Act of
1934, as added by this title, or any rule or regulation of the
Commission or of the Board issued thereunder.
SEC. 209. CONSIDERATIONS BY APPROPRIATE STATE REGULATORY
AUTHORITIES.
In supervising nonregistered public accounting firms and their
associated persons, appropriate State regulatory authorities should
make an independent determination of the proper standards
applicable, particularly taking into consideration the size and
nature of the business of the accounting firms they supervise and
the size and nature of the business of the clients of those firms.
The standards applied by the Board under this Act should not
be presumed to be applicable for purposes of this section for small
and medium sized nonregistered public accounting firms.
TITLE III—CORPORATE
RESPONSIBILITY
SEC. 301. PUBLIC COMPANY AUDIT COMMITTEES.
Section 10A of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C.
78f) is amended by adding at the end the following:
‘‘(m) STANDARDS RELATING TO AUDIT COMMITTEES.—
‘‘(1) COMMISSION RULES.—
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‘‘(A) IN GENERAL.—Effective not later than 270 days
after the date of enactment of this subsection, the Commis-
sion shall, by rule, direct the national securities exchanges
and national securities associations to prohibit the listing
of any security of an issuer that is not in compliance
with the requirements of any portion of paragraphs (2)
through (6).
‘‘(B) OPPORTUNITY TO CURE DEFECTS.—The rules of the
Commission under subparagraph (A) shall provide for
appropriate procedures for an issuer to have an opportunity
to cure any defects that would be the basis for a prohibition
under subparagraph (A), before the imposition of such
prohibition.
‘‘(2) RESPONSIBILITIES RELATING TO REGISTERED PUBLIC
ACCOUNTING FIRMS.—The audit committee of each issuer, in
its capacity as a committee of the board of directors, shall
be directly responsible for the appointment, compensation, and
oversight of the work of any registered public accounting firm
employed by that issuer (including resolution of disagreements
between management and the auditor regarding financial
reporting) for the purpose of preparing or issuing an audit
report or related work, and each such registered public
accounting firm shall report directly to the audit committee.
‘‘(3) INDEPENDENCE.—
‘‘(A) IN GENERAL.—Each member of the audit com-
mittee of the issuer shall be a member of the board of
directors of the issuer, and shall otherwise be independent.
‘‘(B) CRITERIA.—In order to be considered to be inde-
pendent for purposes of this paragraph, a member of an
audit committee of an issuer may not, other than in his
or her capacity as a member of the audit committee, the
board of directors, or any other board committee—
‘‘(i) accept any consulting, advisory, or other
compensatory fee from the issuer; or
‘‘(ii) be an affiliated person of the issuer or any
subsidiary thereof.
‘‘(C) EXEMPTION AUTHORITY.—The Commission may
exempt from the requirements of subparagraph (B) a par-
ticular relationship with respect to audit committee mem-
bers, as the Commission determines appropriate in light
of the circumstances.
‘‘(4) COMPLAINTS.—Each audit committee shall establish
procedures for—
‘‘(A) the receipt, retention, and treatment of complaints
received by the issuer regarding accounting, internal
accounting controls, or auditing matters; and
‘‘(B) the confidential, anonymous submission by
employees of the issuer of concerns regarding questionable
accounting or auditing matters.
‘‘(5) AUTHORITY TO ENGAGE ADVISERS.—Each audit com-
mittee shall have the authority to engage independent counsel
and other advisers, as it determines necessary to carry out
its duties.
‘‘(6) FUNDING.—Each issuer shall provide for appropriate
funding, as determined by the audit committee, in its capacity
as a committee of the board of directors, for payment of
compensation—
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‘‘(A) to the registered public accounting firm employed
by the issuer for the purpose of rendering or issuing an
audit report; and
‘‘(B) to any advisers employed by the audit committee
under paragraph (5).’’.
SEC. 302. CORPORATE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL REPORTS.
(a) REGULATIONS REQUIRED.—The Commission shall, by rule,
require, for each company filing periodic reports under section 13(a)
or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m,
78o(d)), that the principal executive officer or officers and the prin-
cipal financial officer or officers, or persons performing similar
functions, certify in each annual or quarterly report filed or sub-
mitted under either such section of such Act that—
(1) the signing officer has reviewed the report;
(2) based on the officer’s knowledge, the report does not
contain any untrue statement of a material fact or omit to
state a material fact necessary in order to make the statements
made, in light of the circumstances under which such state-
ments were made, not misleading;
(3) based on such officer’s knowledge, the financial state-
ments, and other financial information included in the report,
fairly present in all material respects the financial condition
and results of operations of the issuer as of, and for, the
periods presented in the report;
(4) the signing officers—
(A) are responsible for establishing and maintaining
internal controls;
(B) have designed such internal controls to ensure
that material information relating to the issuer and its
consolidated subsidiaries is made known to such officers
by others within those entities, particularly during the
period in which the periodic reports are being prepared;
(C) have evaluated the effectiveness of the issuer’s
internal controls as of a date within 90 days prior to
the report; and
(D) have presented in the report their conclusions
about the effectiveness of their internal controls based on
their evaluation as of that date;
(5) the signing officers have disclosed to the issuer’s audi-
tors and the audit committee of the board of directors (or
persons fulfilling the equivalent function)—
(A) all significant deficiencies in the design or operation
of internal controls which could adversely affect the issuer’s
ability to record, process, summarize, and report financial
data and have identified for the issuer’s auditors any mate-
rial weaknesses in internal controls; and
(B) any fraud, whether or not material, that involves
management or other employees who have a significant
role in the issuer’s internal controls; and
(6) the signing officers have indicated in the report whether
or not there were significant changes in internal controls or
in other factors that could significantly affect internal controls
subsequent to the date of their evaluation, including any correc-
tive actions with regard to significant deficiencies and material
weaknesses.
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(b) FOREIGN REINCORPORATIONS HAVE NO EFFECT.—Nothing
in this section 302 shall be interpreted or applied in any way
to allow any issuer to lessen the legal force of the statement
required under this section 302, by an issuer having reincorporated
or having engaged in any other transaction that resulted in the
transfer of the corporate domicile or offices of the issuer from
inside the United States to outside of the United States.
(c) DEADLINE.—The rules required by subsection (a) shall be
effective not later than 30 days after the date of enactment of
this Act.
SEC. 303. IMPROPER INFLUENCE ON CONDUCT OF AUDITS.
(a) RULES TO PROHIBIT.—It shall be unlawful, in contravention
of such rules or regulations as the Commission shall prescribe
as necessary and appropriate in the public interest or for the
protection of investors, for any officer or director of an issuer,
or any other person acting under the direction thereof, to take
any action to fraudulently influence, coerce, manipulate, or mislead
any independent public or certified accountant engaged in the
performance of an audit of the financial statements of that issuer
for the purpose of rendering such financial statements materially
misleading.
(b) ENFORCEMENT.—In any civil proceeding, the Commission
shall have exclusive authority to enforce this section and any rule
or regulation issued under this section.
(c) NO PREEMPTION OF OTHER LAW.—The provisions of sub-
section (a) shall be in addition to, and shall not supersede or
preempt, any other provision of law or any rule or regulation
issued thereunder.
(d) DEADLINE FOR RULEMAKING.—The Commission shall—
(1) propose the rules or regulations required by this section,
not later than 90 days after the date of enactment of this
Act; and
(2) issue final rules or regulations required by this section,
not later than 270 days after that date of enactment.
SEC. 304. FORFEITURE OF CERTAIN BONUSES AND PROFITS.
(a) ADDITIONAL COMPENSATION PRIOR TO NONCOMPLIANCE WITH
COMMISSION FINANCIAL REPORTING REQUIREMENTS.—If an issuer
is required to prepare an accounting restatement due to the material
noncompliance of the issuer, as a result of misconduct, with any
financial reporting requirement under the securities laws, the chief
executive officer and chief financial officer of the issuer shall
reimburse the issuer for—
(1) any bonus or other incentive-based or equity-based com-
pensation received by that person from the issuer during the
12-month period following the first public issuance or filing
with the Commission (whichever first occurs) of the financial
document embodying such financial reporting requirement; and
(2) any profits realized from the sale of securities of the
issuer during that 12-month period.
(b) COMMISSION EXEMPTION AUTHORITY.—The Commission may
exempt any person from the application of subsection (a), as it
deems necessary and appropriate.
SEC. 305. OFFICER AND DIRECTOR BARS AND PENALTIES.
(a) UNFITNESS STANDARD.—
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(1) SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.—Section 21(d)(2)
of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78u(d)(2))
is amended by striking ‘‘substantial unfitness’’ and inserting
‘‘unfitness’’.
(2) SECURITIES ACT OF 1933.—Section 20(e) of the Securities
Act of 1933 (15 U.S.C. 77t(e)) is amended by striking ‘‘substan-
tial unfitness’’ and inserting ‘‘unfitness’’.
(b) EQUITABLE RELIEF.—Section 21(d) of the Securities
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78u(d)) is amended by adding
at the end the following:
‘‘(5) EQUITABLE RELIEF.—In any action or proceeding brought
or instituted by the Commission under any provision of the securi-
ties laws, the Commission may seek, and any Federal court may
grant, any equitable relief that may be appropriate or necessary
for the benefit of investors.’’.
SEC. 306. INSIDER TRADES DURING PENSION FUND BLACKOUT
PERIODS.
(a) PROHIBITION OF INSIDER TRADING DURING PENSION FUND
BLACKOUT PERIODS.—
(1) IN GENERAL.—Except to the extent otherwise provided
by rule of the Commission pursuant to paragraph (3), it shall
be unlawful for any director or executive officer of an issuer
of any equity security (other than an exempted security),
directly or indirectly, to purchase, sell, or otherwise acquire
or transfer any equity security of the issuer (other than an
exempted security) during any blackout period with respect
to such equity security if such director or officer acquires such
equity security in connection with his or her service or employ-
ment as a director or executive officer.
(2) REMEDY.—
(A) IN GENERAL.—Any profit realized by a director
or executive officer referred to in paragraph (1) from any
purchase, sale, or other acquisition or transfer in violation
of this subsection shall inure to and be recoverable by
the issuer, irrespective of any intention on the part of
such director or executive officer in entering into the trans-
action.
(B) ACTIONS TO RECOVER PROFITS.—An action to
recover profits in accordance with this subsection may be
instituted at law or in equity in any court of competent
jurisdiction by the issuer, or by the owner of any security
of the issuer in the name and in behalf of the issuer
if the issuer fails or refuses to bring such action within
60 days after the date of request, or fails diligently to
prosecute the action thereafter, except that no such suit
shall be brought more than 2 years after the date on
which such profit was realized.
(3) RULEMAKING AUTHORIZED.—The Commission shall, in
consultation with the Secretary of Labor, issue rules to clarify
the application of this subsection and to prevent evasion thereof.
Such rules shall provide for the application of the requirements
of paragraph (1) with respect to entities treated as a single
employer with respect to an issuer under section 414(b), (c),
(m), or (o) of the Internal Revenue Code of 1986 to the extent
necessary to clarify the application of such requirements and
to prevent evasion thereof. Such rules may also provide for
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appropriate exceptions from the requirements of this sub-
section, including exceptions for purchases pursuant to an auto-
matic dividend reinvestment program or purchases or sales
made pursuant to an advance election.
(4) BLACKOUT PERIOD.—For purposes of this subsection,
the term ‘‘blackout period’’, with respect to the equity securities
of any issuer—
(A) means any period of more than 3 consecutive busi-
ness days during which the ability of not fewer than 50
percent of the participants or beneficiaries under all indi-
vidual account plans maintained by the issuer to purchase,
sell, or otherwise acquire or transfer an interest in any
equity of such issuer held in such an individual account
plan is temporarily suspended by the issuer or by a fidu-
ciary of the plan; and
(B) does not include, under regulations which shall
be prescribed by the Commission—
(i) a regularly scheduled period in which the
participants and beneficiaries may not purchase, sell,
or otherwise acquire or transfer an interest in any
equity of such issuer, if such period is—
(I) incorporated into the individual account
plan; and
(II) timely disclosed to employees before
becoming participants under the individual
account plan or as a subsequent amendment to
the plan; or
(ii) any suspension described in subparagraph (A)
that is imposed solely in connection with persons
becoming participants or beneficiaries, or ceasing to
be participants or beneficiaries, in an individual
account plan by reason of a corporate merger, acquisi-
tion, divestiture, or similar transaction involving the
plan or plan sponsor.
(5) INDIVIDUAL ACCOUNT PLAN.—For purposes of this sub-
section, the term ‘‘individual account plan’’ has the meaning
provided in section 3(34) of the Employee Retirement Income
Security Act of 1974 (29 U.S.C. 1002(34), except that such
term shall not include a one-participant retirement plan (within
the meaning of section 101(i)(8)(B) of such Act (29 U.S.C.
1021(i)(8)(B))).
(6) NOTICE TO DIRECTORS, EXECUTIVE OFFICERS, AND THE
COMMISSION.—In any case in which a director or executive
officer is subject to the requirements of this subsection in
connection with a blackout period (as defined in paragraph
(4)) with respect to any equity securities, the issuer of such
equity securities shall timely notify such director or officer
and the Securities and Exchange Commission of such blackout
period.
(b) NOTICE REQUIREMENTS TO PARTICIPANTS AND BENEFICIARIES
UNDER ERISA.—
(1) IN GENERAL.—Section 101 of the Employee Retirement
Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. 1021) is amended by
redesignating the second subsection (h) as subsection (j), and
by inserting after the first subsection (h) the following new
subsection:
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‘‘(i) NOTICE OF BLACKOUT PERIODS TO PARTICIPANT OR BENE-
FICIARY UNDER INDIVIDUAL ACCOUNT PLAN.—
‘‘(1) DUTIES OF PLAN ADMINISTRATOR.—In advance of the
commencement of any blackout period with respect to an indi-
vidual account plan, the plan administrator shall notify the
plan participants and beneficiaries who are affected by such
action in accordance with this subsection.
‘‘(2) NOTICE REQUIREMENTS.—
‘‘(A) IN GENERAL.—The notices described in paragraph
(1) shall be written in a manner calculated to be understood
by the average plan participant and shall include—
‘‘(i) the reasons for the blackout period,
‘‘(ii) an identification of the investments and other
rights affected,
‘‘(iii) the expected beginning date and length of
the blackout period,
‘‘(iv) in the case of investments affected, a state-
ment that the participant or beneficiary should
evaluate the appropriateness of their current invest-
ment decisions in light of their inability to direct or
diversify assets credited to their accounts during the
blackout period, and
‘‘(v) such other matters as the Secretary may
require by regulation.
‘‘(B) NOTICE TO PARTICIPANTS AND BENEFICIARIES.—
Except as otherwise provided in this subsection, notices
described in paragraph (1) shall be furnished to all partici-
pants and beneficiaries under the plan to whom the black-
out period applies at least 30 days in advance of the black-
out period.
‘‘(C) EXCEPTION TO 30-DAY NOTICE REQUIREMENT.—In
any case in which—
‘‘(i) a deferral of the blackout period would violate
the requirements of subparagraph (A) or (B) of section
404(a)(1), and a fiduciary of the plan reasonably so
determines in writing, or
‘‘(ii) the inability to provide the 30-day advance
notice is due to events that were unforeseeable or
circumstances beyond the reasonable control of the
plan administrator, and a fiduciary of the plan reason-
ably so determines in writing,
subparagraph (B) shall not apply, and the notice shall
be furnished to all participants and beneficiaries under
the plan to whom the blackout period applies as soon
as reasonably possible under the circumstances unless such
a notice in advance of the termination of the blackout
period is impracticable.
‘‘(D) WRITTEN NOTICE.—The notice required to be pro-
vided under this subsection shall be in writing, except
that such notice may be in electronic or other form to
the extent that such form is reasonably accessible to the
recipient.
‘‘(E) NOTICE TO ISSUERS OF EMPLOYER SECURITIES SUB-
JECT TO BLACKOUT PERIOD.—In the case of any blackout
period in connection with an individual account plan, the
plan administrator shall provide timely notice of such
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blackout period to the issuer of any employer securities
subject to such blackout period.
‘‘(3) EXCEPTION FOR BLACKOUT PERIODS WITH LIMITED
APPLICABILITY.—In any case in which the blackout period
applies only to 1 or more participants or beneficiaries in connec-
tion with a merger, acquisition, divestiture, or similar trans-
action involving the plan or plan sponsor and occurs solely
in connection with becoming or ceasing to be a participant
or beneficiary under the plan by reason of such merger, acquisi-
tion, divestiture, or transaction, the requirement of this sub-
section that the notice be provided to all participants and
beneficiaries shall be treated as met if the notice required
under paragraph (1) is provided to such participants or bene-
ficiaries to whom the blackout period applies as soon as reason-
ably practicable.
‘‘(4) CHANGES IN LENGTH OF BLACKOUT PERIOD.—If, fol-
lowing the furnishing of the notice pursuant to this subsection,
there is a change in the beginning date or length of the blackout
period (specified in such notice pursuant to paragraph
(2)(A)(iii)), the administrator shall provide affected participants
and beneficiaries notice of the change as soon as reasonably
practicable. In relation to the extended blackout period, such
notice shall meet the requirements of paragraph (2)(D) and
shall specify any material change in the matters referred to
in clauses (i) through (v) of paragraph (2)(A).
‘‘(5) REGULATORY EXCEPTIONS.—The Secretary may provide
by regulation for additional exceptions to the requirements
of this subsection which the Secretary determines are in the
interests of participants and beneficiaries.
‘‘(6) GUIDANCE AND MODEL NOTICES.—The Secretary shall
issue guidance and model notices which meet the requirements
of this subsection.
‘‘(7) BLACKOUT PERIOD.—For purposes of this subsection—
‘‘(A) IN GENERAL.—The term ‘blackout period’ means,
in connection with an individual account plan, any period
for which any ability of participants or beneficiaries under
the plan, which is otherwise available under the terms
of such plan, to direct or diversify assets credited to their
accounts, to obtain loans from the plan, or to obtain dis-
tributions from the plan is temporarily suspended, limited,
or restricted, if such suspension, limitation, or restriction
is for any period of more than 3 consecutive business days.
‘‘(B) EXCLUSIONS.—The term ‘blackout period’ does not
include a suspension, limitation, or restriction—
‘‘(i) which occurs by reason of the application of
the securities laws (as defined in section 3(a)(47) of
the Securities Exchange Act of 1934),
‘‘(ii) which is a change to the plan which provides
for a regularly scheduled suspension, limitation, or
restriction which is disclosed to participants or bene-
ficiaries through any summary of material modifica-
tions, any materials describing specific investment
alternatives under the plan, or any changes thereto,
or
‘‘(iii) which applies only to 1 or more individuals,
each of whom is the participant, an alternate payee
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(as defined in section 206(d)(3)(K)), or any other bene-
ficiary pursuant to a qualified domestic relations order
(as defined in section 206(d)(3)(B)(i)).
‘‘(8) INDIVIDUAL ACCOUNT PLAN.—
‘‘(A) IN GENERAL.—For purposes of this subsection, the
term ‘individual account plan’ shall have the meaning pro-
vided such term in section 3(34), except that such term
shall not include a one-participant retirement plan.
‘‘(B) ONE-PARTICIPANT RETIREMENT PLAN.—For pur-
poses of subparagraph (A), the term ‘one-participant retire-
ment plan’ means a retirement plan that—
‘‘(i) on the first day of the plan year—
‘‘(I) covered only the employer (and the
employer’s spouse) and the employer owned the
entire business (whether or not incorporated), or
‘‘(II) covered only one or more partners (and
their spouses) in a business partnership (including
partners in an S or C corporation (as defined in
section 1361(a) of the Internal Revenue Code of
1986)),
‘‘(ii) meets the minimum coverage requirements
of section 410(b) of the Internal Revenue Code of 1986
(as in effect on the date of the enactment of this
paragraph) without being combined with any other
plan of the business that covers the employees of the
business,
‘‘(iii) does not provide benefits to anyone except
the employer (and the employer’s spouse) or the part-
ners (and their spouses),
‘‘(iv) does not cover a business that is a member
of an affiliated service group, a controlled group of
corporations, or a group of businesses under common
control, and
‘‘(v) does not cover a business that leases
employees.’’.
(2) ISSUANCE OF INITIAL GUIDANCE AND MODEL NOTICE.—
The Secretary of Labor shall issue initial guidance and a model
notice pursuant to section 101(i)(6) of the Employee Retirement
Income Security Act of 1974 (as added by this subsection)
not later than January 1, 2003. Not later than 75 days after
the date of the enactment of this Act, the Secretary shall
promulgate interim final rules necessary to carry out the
amendments made by this subsection.
(3) CIVIL PENALTIES FOR FAILURE TO PROVIDE NOTICE.—
Section 502 of such Act (29 U.S.C. 1132) is amended—
(A) in subsection (a)(6), by striking ‘‘(5), or (6)’’ and
inserting ‘‘(5), (6), or (7)’’;
(B) by redesignating paragraph (7) of subsection (c)
as paragraph (8); and
(C) by inserting after paragraph (6) of subsection (c)
the following new paragraph:
‘‘(7) The Secretary may assess a civil penalty against a plan
administrator of up to $100 a day from the date of the plan adminis-
trator’s failure or refusal to provide notice to participants and
beneficiaries in accordance with section 101(i). For purposes of
this paragraph, each violation with respect to any single participant
or beneficiary shall be treated as a separate violation.’’.
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(3) PLAN AMENDMENTS.—If any amendment made by this
subsection requires an amendment to any plan, such plan
amendment shall not be required to be made before the first
plan year beginning on or after the effective date of this section,
if—
(A) during the period after such amendment made
by this subsection takes effect and before such first plan
year, the plan is operated in good faith compliance with
the requirements of such amendment made by this sub-
section, and
(B) such plan amendment applies retroactively to the
period after such amendment made by this subsection takes
effect and before such first plan year.
(c) EFFECTIVE DATE.—The provisions of this section (including
the amendments made thereby) shall take effect 180 days after
the date of the enactment of this Act. Good faith compliance with
the requirements of such provisions in advance of the issuance
of applicable regulations thereunder shall be treated as compliance
with such provisions.
SEC. 307. RULES OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY FOR ATTORNEYS.
Not later than 180 days after the date of enactment of this
Act, the Commission shall issue rules, in the public interest and
for the protection of investors, setting forth minimum standards
of professional conduct for attorneys appearing and practicing before
the Commission in any way in the representation of issuers,
including a rule—
(1) requiring an attorney to report evidence of a material
violation of securities law or breach of fiduciary duty or similar
violation by the company or any agent thereof, to the chief
legal counsel or the chief executive officer of the company
(or the equivalent thereof); and
(2) if the counsel or officer does not appropriately respond
to the evidence (adopting, as necessary, appropriate remedial
measures or sanctions with respect to the violation), requiring
the attorney to report the evidence to the audit committee
of the board of directors of the issuer or to another committee
of the board of directors comprised solely of directors not
employed directly or indirectly by the issuer, or to the board
of directors.
SEC. 308. FAIR FUNDS FOR INVESTORS.
(a) CIVIL PENALTIES ADDED TO DISGORGEMENT FUNDS FOR THE
RELIEF OF VICTIMS.—If in any judicial or administrative action
brought by the Commission under the securities laws (as such
term is defined in section 3(a)(47) of the Securities Exchange Act
of 1934 (15 U.S.C. 78c(a)(47)) the Commission obtains an order
requiring disgorgement against any person for a violation of such
laws or the rules or regulations thereunder, or such person agrees
in settlement of any such action to such disgorgement, and the
Commission also obtains pursuant to such laws a civil penalty
against such person, the amount of such civil penalty shall, on
the motion or at the direction of the Commission, be added to
and become part of the disgorgement fund for the benefit of the
victims of such violation.
(b) ACCEPTANCE OF ADDITIONAL DONATIONS.—The Commission
is authorized to accept, hold, administer, and utilize gifts, bequests
and devises of property, both real and personal, to the United
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States for a disgorgement fund described in subsection (a). Such
gifts, bequests, and devises of money and proceeds from sales of
other property received as gifts, bequests, or devises shall be depos-
ited in the disgorgement fund and shall be available for allocation
in accordance with subsection (a).
(c) STUDY REQUIRED.—
(1) SUBJECT OF STUDY.—The Commission shall review and
analyze—
(A) enforcement actions by the Commission over the
five years preceding the date of the enactment of this
Act that have included proceedings to obtain civil penalties
or disgorgements to identify areas where such proceedings
may be utilized to efficiently, effectively, and fairly provide
restitution for injured investors; and
(B) other methods to more efficiently, effectively, and
fairly provide restitution to injured investors, including
methods to improve the collection rates for civil penalties
and disgorgements.
(2) REPORT REQUIRED.—The Commission shall report its
findings to the Committee on Financial Services of the House
of Representatives and the Committee on Banking, Housing,
and Urban Affairs of the Senate within 180 days after of
the date of the enactment of this Act, and shall use such
findings to revise its rules and regulations as necessary. The
report shall include a discussion of regulatory or legislative
actions that are recommended or that may be necessary to
address concerns identified in the study.
(d) CONFORMING AMENDMENTS.—Each of the following provi-
sions is amended by inserting ‘‘, except as otherwise provided in
section 308 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002’’ after ‘‘Treasury
of the United States’’:
(1) Section 21(d)(3)(C)(i) of the Securities Exchange Act
of 1934 (15 U.S.C. 78u(d)(3)(C)(i)).
(2) Section 21A(d)(1) of such Act (15 U.S.C. 78u-1(d)(1)).
(3) Section 20(d)(3)(A) of the Securities Act of 1933 (15
U.S.C. 77t(d)(3)(A)).
(4) Section 42(e)(3)(A) of the Investment Company Act of
1940 (15 U.S.C. 80a–41(e)(3)(A)).
(5) Section 209(e)(3)(A) of the Investment Advisers Act
of 1940 (15 U.S.C. 80b–9(e)(3)(A)).
(e) DEFINITION.—As used in this section, the term
‘‘disgorgement fund’’ means a fund established in any administra-
tive or judicial proceeding described in subsection (a).
TITLE IV—ENHANCED FINANCIAL
DISCLOSURES
SEC. 401. DISCLOSURES IN PERIODIC REPORTS.
(a) DISCLOSURES REQUIRED.—Section 13 of the Securities
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m) is amended by adding at
the end the following:
‘‘(i) ACCURACY OF FINANCIAL REPORTS.—Each financial report
that contains financial statements, and that is required to be pre-
pared in accordance with (or reconciled to) generally accepted
accounting principles under this title and filed with the Commission
shall reflect all material correcting adjustments that have been
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identified by a registered public accounting firm in accordance
with generally accepted accounting principles and the rules and
regulations of the Commission.
‘‘(j) OFF-BALANCE SHEET TRANSACTIONS.—Not later than 180
days after the date of enactment of the Sarbanes-Oxley Act of
2002, the Commission shall issue final rules providing that each
annual and quarterly financial report required to be filed with
the Commission shall disclose all material off-balance sheet trans-
actions, arrangements, obligations (including contingent obliga-
tions), and other relationships of the issuer with unconsolidated
entities or other persons, that may have a material current or
future effect on financial condition, changes in financial condition,
results of operations, liquidity, capital expenditures, capital
resources, or significant components of revenues or expenses.’’.
(b) COMMISSION RULES ON PRO FORMA FIGURES.—Not later
than 180 days after the date of enactment of the Sarbanes-Oxley
Act fo 2002, the Commission shall issue final rules providing that
pro forma financial information included in any periodic or other
report filed with the Commission pursuant to the securities laws,
or in any public disclosure or press or other release, shall be
presented in a manner that—
(1) does not contain an untrue statement of a material
fact or omit to state a material fact necessary in order to
make the pro forma financial information, in light of the cir-
cumstances under which it is presented, not misleading; and
(2) reconciles it with the financial condition and results
of operations of the issuer under generally accepted accounting
principles.
(c) STUDY AND REPORT ON SPECIAL PURPOSE ENTITIES.—
(1) STUDY REQUIRED.—The Commission shall, not later
than 1 year after the effective date of adoption of off-balance
sheet disclosure rules required by section 13(j) of the Securities
Exchange Act of 1934, as added by this section, complete a
study of filings by issuers and their disclosures to determine—
(A) the extent of off-balance sheet transactions,
including assets, liabilities, leases, losses, and the use of
special purpose entities; and
(B) whether generally accepted accounting rules result
in financial statements of issuers reflecting the economics
of such off-balance sheet transactions to investors in a
transparent fashion.
(2) REPORT AND RECOMMENDATIONS.—Not later than 6
months after the date of completion of the study required
by paragraph (1), the Commission shall submit a report to
the President, the Committee on Banking, Housing, and Urban
Affairs of the Senate, and the Committee on Financial Services
of the House of Representatives, setting forth—
(A) the amount or an estimate of the amount of off-
balance sheet transactions, including assets, liabilities,
leases, and losses of, and the use of special purpose entities
by, issuers filing periodic reports pursuant to section 13
or 15 of the Securities Exchange Act of 1934;
(B) the extent to which special purpose entities are
used to facilitate off-balance sheet transactions;
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(C) whether generally accepted accounting principles
or the rules of the Commission result in financial state-
ments of issuers reflecting the economics of such trans-
actions to investors in a transparent fashion;
(D) whether generally accepted accounting principles
specifically result in the consolidation of special purpose
entities sponsored by an issuer in cases in which the issuer
has the majority of the risks and rewards of the special
purpose entity; and
(E) any recommendations of the Commission for
improving the transparency and quality of reporting off-
balance sheet transactions in the financial statements and
disclosures required to be filed by an issuer with the
Commission.
SEC. 402. ENHANCED CONFLICT OF INTEREST PROVISIONS.
(a) PROHIBITION ON PERSONAL LOANS TO EXECUTIVES.—Section
13 of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m), as
amended by this Act, is amended by adding at the end the following:
‘‘(k) PROHIBITION ON PERSONAL LOANS TO EXECUTIVES.—
‘‘(1) IN GENERAL.—It shall be unlawful for any issuer (as
defined in section 2 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002), directly
or indirectly, including through any subsidiary, to extend or
maintain credit, to arrange for the extension of credit, or to
renew an extension of credit, in the form of a personal loan
to or for any director or executive officer (or equivalent thereof)
of that issuer. An extension of credit maintained by the issuer
on the date of enactment of this subsection shall not be subject
to the provisions of this subsection, provided that there is
no material modification to any term of any such extension
of credit or any renewal of any such extension of credit on
or after that date of enactment.
‘‘(2) LIMITATION.—Paragraph (1) does not preclude any
home improvement and manufactured home loans (as that term
is defined in section 5 of the Home Owners’ Loan Act (12
U.S.C. 1464)), consumer credit (as defined in section 103 of
the Truth in Lending Act (15 U.S.C. 1602)), or any extension
of credit under an open end credit plan (as defined in section
103 of the Truth in Lending Act (15 U.S.C. 1602)), or a charge
card (as defined in section 127(c)(4)(e) of the Truth in Lending
Act (15 U.S.C. 1637(c)(4)(e)), or any extension of credit by
a broker or dealer registered under section 15 of this title
to an employee of that broker or dealer to buy, trade, or
carry securities, that is permitted under rules or regulations
of the Board of Governors of the Federal Reserve System pursu-
ant to section 7 of this title (other than an extension of credit
that would be used to purchase the stock of that issuer), that
is—
‘‘(A) made or provided in the ordinary course of the
consumer credit business of such issuer;
‘‘(B) of a type that is generally made available by
such issuer to the public; and
‘‘(C) made by such issuer on market terms, or terms
that are no more favorable than those offered by the issuer
to the general public for such extensions of credit.
‘‘(3) RULE OF CONSTRUCTION FOR CERTAIN LOANS.—Para-
graph (1) does not apply to any loan made or maintained
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by an insured depository institution (as defined in section 3
of the Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1813)), if
the loan is subject to the insider lending restrictions of section
22(h) of the Federal Reserve Act (12 U.S.C. 375b).’’.
SEC. 403. DISCLOSURES OF TRANSACTIONS INVOLVING MANAGEMENT
AND PRINCIPAL STOCKHOLDERS.
(a) AMENDMENT.—Section 16 of the Securities Exchange Act
of 1934 (15 U.S.C. 78p) is amended by striking the heading of
such section and subsection (a) and inserting the following:
‘‘SEC. 16. DIRECTORS, OFFICERS, AND PRINCIPAL STOCKHOLDERS.
‘‘(a) DISCLOSURES REQUIRED.—
‘‘(1) DIRECTORS, OFFICERS, AND PRINCIPAL STOCKHOLDERS
REQUIRED TO FILE.—Every person who is directly or indirectly
the beneficial owner of more than 10 percent of any class
of any equity security (other than an exempted security) which
is registered pursuant to section 12, or who is a director or
an officer of the issuer of such security, shall file the statements
required by this subsection with the Commission (and, if such
security is registered on a national securities exchange, also
with the exchange).
‘‘(2) TIME OF FILING.—The statements required by this sub-
section shall be filed—
‘‘(A) at the time of the registration of such security
on a national securities exchange or by the effective date
of a registration statement filed pursuant to section 12(g);
‘‘(B) within 10 days after he or she becomes such
beneficial owner, director, or officer;
‘‘(C) if there has been a change in such ownership,
or if such person shall have purchased or sold a security-
based swap agreement (as defined in section 206(b) of
the Gramm-Leach-Bliley Act (15 U.S.C. 78c note)) involving
such equity security, before the end of the second business
day following the day on which the subject transaction
has been executed, or at such other time as the Commission
shall establish, by rule, in any case in which the Commis-
sion determines that such 2-day period is not feasible.
‘‘(3) CONTENTS OF STATEMENTS.—A statement filed—
‘‘(A) under subparagraph (A) or (B) of paragraph (2)
shall contain a statement of the amount of all equity securi-
ties of such issuer of which the filing person is the beneficial
owner; and
‘‘(B) under subparagraph (C) of such paragraph shall
indicate ownership by the filing person at the date of
filing, any such changes in such ownership, and such pur-
chases and sales of the security-based swap agreements
as have occurred since the most recent such filing under
such subparagraph.
‘‘(4) ELECTRONIC FILING AND AVAILABILITY.—Beginning not
later than 1 year after the date of enactment of the Sarbanes-
Oxley Act of 2002—
‘‘(A) a statement filed under subparagraph (C) of para-
graph (2) shall be filed electronically;
‘‘(B) the Commission shall provide each such statement
on a publicly accessible Internet site not later than the
end of the business day following that filing; and
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‘‘(C) the issuer (if the issuer maintains a corporate
website) shall provide that statement on that corporate
website, not later than the end of the business day following
that filing.’’.
(b) EFFECTIVE DATE.—The amendment made by this section
shall be effective 30 days after the date of the enactment of this
Act.
SEC. 404. MANAGEMENT ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS.
(a) RULES REQUIRED.—The Commission shall prescribe rules
requiring each annual report required by section 13(a) or 15(d)
of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m or 78o(d))
to contain an internal control report, which shall—
(1) state the responsibility of management for establishing
and maintaining an adequate internal control structure and
procedures for financial reporting; and
(2) contain an assessment, as of the end of the most recent
fiscal year of the issuer, of the effectiveness of the internal
control structure and procedures of the issuer for financial
reporting.
(b) INTERNAL CONTROL EVALUATION AND REPORTING.—With
respect to the internal control assessment required by subsection
(a), each registered public accounting firm that prepares or issues
the audit report for the issuer shall attest to, and report on, the
assessment made by the management of the issuer. An attestation
made under this subsection shall be made in accordance with stand-
ards for attestation engagements issued or adopted by the Board.
Any such attestation shall not be the subject of a separate engage-
ment.
SEC. 405. EXEMPTION.
Nothing in section 401, 402, or 404, the amendments made
by those sections, or the rules of the Commission under those
sections shall apply to any investment company registered under
section 8 of the Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a–
8).
SEC. 406. CODE OF ETHICS FOR SENIOR FINANCIAL OFFICERS.
(a) CODE OF ETHICS DISCLOSURE.—The Commission shall issue
rules to require each issuer, together with periodic reports required
pursuant to section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act
of 1934, to disclose whether or not, and if not, the reason therefor,
such issuer has adopted a code of ethics for senior financial officers,
applicable to its principal financial officer and comptroller or prin-
cipal accounting officer, or persons performing similar functions.
(b) CHANGES IN CODES OF ETHICS.—The Commission shall
revise its regulations concerning matters requiring prompt disclo-
sure on Form 8–K (or any successor thereto) to require the imme-
diate disclosure, by means of the filing of such form, dissemination
by the Internet or by other electronic means, by any issuer of
any change in or waiver of the code of ethics for senior financial
officers.
(c) DEFINITION.—In this section, the term ‘‘code of ethics’’ means
such standards as are reasonably necessary to promote—
(1) honest and ethical conduct, including the ethical han-
dling of actual or apparent conflicts of interest between personal
and professional relationships;
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(2) full, fair, accurate, timely, and understandable disclo-
sure in the periodic reports required to be filed by the issuer;
and
(3) compliance with applicable governmental rules and
regulations.
(d) DEADLINE FOR RULEMAKING.—The Commission shall—
(1) propose rules to implement this section, not later than
90 days after the date of enactment of this Act; and
(2) issue final rules to implement this section, not later
than 180 days after that date of enactment.
SEC. 407. DISCLOSURE OF AUDIT COMMITTEE FINANCIAL EXPERT.
(a) RULES DEFINING ‘‘FINANCIAL EXPERT’’.—The Commission
shall issue rules, as necessary or appropriate in the public interest
and consistent with the protection of investors, to require each
issuer, together with periodic reports required pursuant to sections
13(a) and 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, to disclose
whether or not, and if not, the reasons therefor, the audit committee
of that issuer is comprised of at least 1 member who is a financial
expert, as such term is defined by the Commission.
(b) CONSIDERATIONS.—In defining the term ‘‘financial expert’’
for purposes of subsection (a), the Commission shall consider
whether a person has, through education and experience as a public
accountant or auditor or a principal financial officer, comptroller,
or principal accounting officer of an issuer, or from a position
involving the performance of similar functions—
(1) an understanding of generally accepted accounting prin-
ciples and financial statements;
(2) experience in—
(A) the preparation or auditing of financial statements
of generally comparable issuers; and
(B) the application of such principles in connection
with the accounting for estimates, accruals, and reserves;
(3) experience with internal accounting controls; and
(4) an understanding of audit committee functions.
(c) DEADLINE FOR RULEMAKING.—The Commission shall—
(1) propose rules to implement this section, not later than
90 days after the date of enactment of this Act; and
(2) issue final rules to implement this section, not later
than 180 days after that date of enactment.
SEC. 408. ENHANCED REVIEW OF PERIODIC DISCLOSURES BY ISSUERS.
(a) REGULAR AND SYSTEMATIC REVIEW.—The Commission shall
review disclosures made by issuers reporting under section 13(a)
of the Securities Exchange Act of 1934 (including reports filed
on Form 10–K), and which have a class of securities listed on
a national securities exchange or traded on an automated quotation
facility of a national securities association, on a regular and system-
atic basis for the protection of investors. Such review shall include
a review of an issuer’s financial statement.
(b) REVIEW CRITERIA.—For purposes of scheduling the reviews
required by subsection (a), the Commission shall consider, among
other factors—
(1) issuers that have issued material restatements of finan-
cial results;
(2) issuers that experience significant volatility in their
stock price as compared to other issuers;
(3) issuers with the largest market capitalization;
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(4) emerging companies with disparities in price to earning
ratios;
(5) issuers whose operations significantly affect any mate-
rial sector of the economy; and
(6) any other factors that the Commission may consider
relevant.
(c) MINIMUM REVIEW PERIOD.—In no event shall an issuer
required to file reports under section 13(a) or 15(d) of the Securities
Exchange Act of 1934 be reviewed under this section less frequently
than once every 3 years.
SEC. 409. REAL TIME ISSUER DISCLOSURES.
Section 13 of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C.
78m), as amended by this Act, is amended by adding at the end
the following:
‘‘(l) REAL TIME ISSUER DISCLOSURES.—Each issuer reporting
under section 13(a) or 15(d) shall disclose to the public on a rapid
and current basis such additional information concerning material
changes in the financial condition or operations of the issuer, in
plain English, which may include trend and qualitative information
and graphic presentations, as the Commission determines, by rule,
is necessary or useful for the protection of investors and in the
public interest.’’.
TITLE V—ANALYST CONFLICTS OF
INTEREST
SEC. 501. TREATMENT OF SECURITIES ANALYSTS BY REGISTERED
SECURITIES ASSOCIATIONS AND NATIONAL SECURITIES
EXCHANGES.
(a) RULES REGARDING SECURITIES ANALYSTS.—The Securities
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78a et seq.) is amended by
inserting after section 15C the following new section:
‘‘SEC. 15D. SECURITIES ANALYSTS AND RESEARCH REPORTS.
‘‘(a) ANALYST PROTECTIONS.—The Commission, or upon the
authorization and direction of the Commission, a registered securi-
ties association or national securities exchange, shall have adopted,
not later than 1 year after the date of enactment of this section,
rules reasonably designed to address conflicts of interest that can
arise when securities analysts recommend equity securities in
research reports and public appearances, in order to improve the
objectivity of research and provide investors with more useful and
reliable information, including rules designed—
‘‘(1) to foster greater public confidence in securities
research, and to protect the objectivity and independence of
securities analysts, by—
‘‘(A) restricting the prepublication clearance or
approval of research reports by persons employed by the
broker or dealer who are engaged in investment banking
activities, or persons not directly responsible for investment
research, other than legal or compliance staff;
‘‘(B) limiting the supervision and compensatory evalua-
tion of securities analysts to officials employed by the
broker or dealer who are not engaged in investment
banking activities; and
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‘‘(C) requiring that a broker or dealer and persons
employed by a broker or dealer who are involved with
investment banking activities may not, directly or
indirectly, retaliate against or threaten to retaliate against
any securities analyst employed by that broker or dealer
or its affiliates as a result of an adverse, negative, or
otherwise unfavorable research report that may adversely
affect the present or prospective investment banking rela-
tionship of the broker or dealer with the issuer that is
the subject of the research report, except that such rules
may not limit the authority of a broker or dealer to dis-
cipline a securities analyst for causes other than such
research report in accordance with the policies and proce-
dures of the firm;
‘‘(2) to define periods during which brokers or dealers who
have participated, or are to participate, in a public offering
of securities as underwriters or dealers should not publish
or otherwise distribute research reports relating to such securi-
ties or to the issuer of such securities;
‘‘(3) to establish structural and institutional safeguards
within registered brokers or dealers to assure that securities
analysts are separated by appropriate informational partitions
within the firm from the review, pressure, or oversight of
those whose involvement in investment banking activities
might potentially bias their judgment or supervision; and
‘‘(4) to address such other issues as the Commission, or
such association or exchange, determines appropriate.
‘‘(b) DISCLOSURE.—The Commission, or upon the authorization
and direction of the Commission, a registered securities association
or national securities exchange, shall have adopted, not later than
1 year after the date of enactment of this section, rules reasonably
designed to require each securities analyst to disclose in public
appearances, and each registered broker or dealer to disclose in
each research report, as applicable, conflicts of interest that are
known or should have been known by the securities analyst or
the broker or dealer, to exist at the time of the appearance or
the date of distribution of the report, including—
‘‘(1) the extent to which the securities analyst has debt
or equity investments in the issuer that is the subject of the
appearance or research report;
‘‘(2) whether any compensation has been received by the
registered broker or dealer, or any affiliate thereof, including
the securities analyst, from the issuer that is the subject of
the appearance or research report, subject to such exemptions
as the Commission may determine appropriate and necessary
to prevent disclosure by virtue of this paragraph of material
non-public information regarding specific potential future
investment banking transactions of such issuer, as is appro-
priate in the public interest and consistent with the protection
of investors;
‘‘(3) whether an issuer, the securities of which are rec-
ommended in the appearance or research report, currently is,
or during the 1-year period preceding the date of the appearance
or date of distribution of the report has been, a client of the
registered broker or dealer, and if so, stating the types of
services provided to the issuer;
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‘‘(4) whether the securities analyst received compensation
with respect to a research report, based upon (among any
other factors) the investment banking revenues (either gen-
erally or specifically earned from the issuer being analyzed)
of the registered broker or dealer; and
‘‘(5) such other disclosures of conflicts of interest that are
material to investors, research analysts, or the broker or dealer
as the Commission, or such association or exchange, determines
appropriate.
‘‘(c) DEFINITIONS.—In this section—
‘‘(1) the term ‘securities analyst’ means any associated per-
son of a registered broker or dealer that is principally respon-
sible for, and any associated person who reports directly or
indirectly to a securities analyst in connection with, the
preparation of the substance of a research report, whether
or not any such person has the job title of ‘securities analyst’;
and
‘‘(2) the term ‘research report’ means a written or electronic
communication that includes an analysis of equity securities
of individual companies or industries, and that provides
information reasonably sufficient upon which to base an invest-
ment decision.’’.
(b) ENFORCEMENT.—Section 21B(a) of the Securities Exchange
Act of 1934 (15 U.S.C. 78u–2(a)) is amended by inserting ‘‘15D,’’
before ‘‘15B’’.
(c) COMMISSION AUTHORITY.—The Commission may promulgate
and amend its regulations, or direct a registered securities associa-
tion or national securities exchange to promulgate and amend its
rules, to carry out section 15D of the Securities Exchange Act
of 1934, as added by this section, as is necessary for the protection
of investors and in the public interest.
TITLE VI—COMMISSION RESOURCES
AND AUTHORITY
SEC. 601. AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS.
Section 35 of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C.
78kk) is amended to read as follows:
‘‘SEC. 35. AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS.
‘‘In addition to any other funds authorized to be appropriated
to the Commission, there are authorized to be appropriated to
carry out the functions, powers, and duties of the Commission,
$776,000,000 for fiscal year 2003, of which—
‘‘(1) $102,700,000 shall be available to fund additional com-
pensation, including salaries and benefits, as authorized in
the Investor and Capital Markets Fee Relief Act (Public Law
107–123; 115 Stat. 2390 et seq.);
‘‘(2) $108,400,000 shall be available for information tech-
nology, security enhancements, and recovery and mitigation
activities in light of the terrorist attacks of September 11,
2001; and
‘‘(3) $98,000,000 shall be available to add not fewer than
an additional 200 qualified professionals to provide enhanced
oversight of auditors and audit services required by the Federal
securities laws, and to improve Commission investigative and
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disciplinary efforts with respect to such auditors and services,
as well as for additional professional support staff necessary
to strengthen the programs of the Commission involving Full
Disclosure and Prevention and Suppression of Fraud, risk
management, industry technology review, compliance, inspec-
tions, examinations, market regulation, and investment
management.’’.
SEC. 602. APPEARANCE AND PRACTICE BEFORE THE COMMISSION.
The Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78a et seq.)
is amended by inserting after section 4B the following:
‘‘SEC. 4C. APPEARANCE AND PRACTICE BEFORE THE COMMISSION.
‘‘(a) AUTHORITY TO CENSURE.—The Commission may censure
any person, or deny, temporarily or permanently, to any person
the privilege of appearing or practicing before the Commission
in any way, if that person is found by the Commission, after
notice and opportunity for hearing in the matter—
‘‘(1) not to possess the requisite qualifications to represent
others;
‘‘(2) to be lacking in character or integrity, or to have
engaged in unethical or improper professional conduct; or
‘‘(3) to have willfully violated, or willfully aided and abetted
the violation of, any provision of the securities laws or the
rules and regulations issued thereunder.
‘‘(b) DEFINITION.—With respect to any registered public
accounting firm or associated person, for purposes of this section,
the term ‘improper professional conduct’ means—
‘‘(1) intentional or knowing conduct, including reckless con-
duct, that results in a violation of applicable professional stand-
ards; and
‘‘(2) negligent conduct in the form of—
‘‘(A) a single instance of highly unreasonable conduct
that results in a violation of applicable professional stand-
ards in circumstances in which the registered public
accounting firm or associated person knows, or should
know, that heightened scrutiny is warranted; or
‘‘(B) repeated instances of unreasonable conduct, each
resulting in a violation of applicable professional standards,
that indicate a lack of competence to practice before the
Commission.’’.
SEC. 603. FEDERAL COURT AUTHORITY TO IMPOSE PENNY STOCK
BARS.
(a) SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.—Section 21(d) of the
Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78u(d)), as amended
by this Act, is amended by adding at the end the following:
‘‘(6) AUTHORITY OF A COURT TO PROHIBIT PERSONS FROM PARTICI-
PATING IN AN OFFERING OF PENNY STOCK.—
‘‘(A) IN GENERAL.—In any proceeding under paragraph (1)
against any person participating in, or, at the time of the
alleged misconduct who was participating in, an offering of
penny stock, the court may prohibit that person from partici-
pating in an offering of penny stock, conditionally or uncondi-
tionally, and permanently or for such period of time as the
court shall determine.
‘‘(B) DEFINITION.—For purposes of this paragraph, the term
‘person participating in an offering of penny stock’ includes
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any person engaging in activities with a broker, dealer, or
issuer for purposes of issuing, trading, or inducing or
attempting to induce the purchase or sale of, any penny stock.
The Commission may, by rule or regulation, define such term
to include other activities, and may, by rule, regulation, or
order, exempt any person or class of persons, in whole or
in part, conditionally or unconditionally, from inclusion in such
term.’’.
(b) SECURITIES ACT OF 1933.—Section 20 of the Securities Act
of 1933 (15 U.S.C. 77t) is amended by adding at the end the
following:
‘‘(g) AUTHORITY OF A COURT TO PROHIBIT PERSONS FROM
PARTICIPATING IN AN OFFERING OF PENNY STOCK.—
‘‘(1) IN GENERAL.—In any proceeding under subsection (a)
against any person participating in, or, at the time of the
alleged misconduct, who was participating in, an offering of
penny stock, the court may prohibit that person from partici-
pating in an offering of penny stock, conditionally or uncondi-
tionally, and permanently or for such period of time as the
court shall determine.
‘‘(2) DEFINITION.—For purposes of this subsection, the term
‘person participating in an offering of penny stock’ includes
any person engaging in activities with a broker, dealer, or
issuer for purposes of issuing, trading, or inducing or
attempting to induce the purchase or sale of, any penny stock.
The Commission may, by rule or regulation, define such term
to include other activities, and may, by rule, regulation, or
order, exempt any person or class of persons, in whole or
in part, conditionally or unconditionally, from inclusion in such
term.’’.
SEC. 604. QUALIFICATIONS OF ASSOCIATED PERSONS OF BROKERS
AND DEALERS.
(a) BROKERS AND DEALERS.—Section 15(b)(4) of the Securities
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78o) is amended—
(1) by striking subparagraph (F) and inserting the fol-
lowing:
‘‘(F) is subject to any order of the Commission barring
or suspending the right of the person to be associated with
a broker or dealer;’’; and
(2) in subparagraph (G), by striking the period at the
end and inserting the following: ‘‘; or
‘‘(H) is subject to any final order of a State securities
commission (or any agency or officer performing like functions),
State authority that supervises or examines banks, savings
associations, or credit unions, State insurance commission (or
any agency or office performing like functions), an appropriate
Federal banking agency (as defined in section 3 of the Federal
Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1813(q))), or the National
Credit Union Administration, that—
‘‘(i) bars such person from association with an entity
regulated by such commission, authority, agency, or officer,
or from engaging in the business of securities, insurance,
banking, savings association activities, or credit union
activities; or
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‘‘(ii) constitutes a final order based on violations of
any laws or regulations that prohibit fraudulent, manipula-
tive, or deceptive conduct.’’.
(b) INVESTMENT ADVISERS.—Section 203(e) of the Investment
Advisers Act of 1940 (15 U.S.C. 80b–3(e)) is amended—
(1) by striking paragraph (7) and inserting the following:
‘‘(7) is subject to any order of the Commission barring
or suspending the right of the person to be associated with
an investment adviser;’’;
(2) in paragraph (8), by striking the period at the end
and inserting ‘‘; or’’; and
(3) by adding at the end the following:
‘‘(9) is subject to any final order of a State securities
commission (or any agency or officer performing like functions),
State authority that supervises or examines banks, savings
associations, or credit unions, State insurance commission (or
any agency or office performing like functions), an appropriate
Federal banking agency (as defined in section 3 of the Federal
Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1813(q))), or the National
Credit Union Administration, that—
‘‘(A) bars such person from association with an entity
regulated by such commission, authority, agency, or officer,
or from engaging in the business of securities, insurance,
banking, savings association activities, or credit union
activities; or
‘‘(B) constitutes a final order based on violations of
any laws or regulations that prohibit fraudulent, manipula-
tive, or deceptive conduct.’’.
(c) CONFORMING AMENDMENTS.—
(1) SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.—The Securities
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78a et seq.) is amended—
(A) in section 3(a)(39)(F) (15 U.S.C. 78c(a)(39)(F))—
(i) by striking ‘‘or (G)’’ and inserting ‘‘(H), or (G)’’;
and
(ii) by inserting ‘‘, or is subject to an order or
finding,’’ before ‘‘enumerated’’;
(B) in each of section 15(b)(6)(A)(i) (15 U.S.C.
78o(b)(6)(A)(i)), paragraphs (2) and (4) of section 15B(c)
(15 U.S.C. 78o–4(c)), and subparagraphs (A) and (C) of
section 15C(c)(1) (15 U.S.C. 78o–5(c)(1))—
(i) by striking ‘‘or (G)’’ each place that term appears
and inserting ‘‘(H), or (G)’’; and
(ii) by striking ‘‘or omission’’ each place that term
appears, and inserting ‘‘, or is subject to an order
or finding,’’; and
(C) in each of paragraphs (3)(A) and (4)(C) of section
17A(c) (15 U.S.C. 78q–1(c))—
(i) by striking ‘‘or (G)’’ each place that term appears
and inserting ‘‘(H), or (G)’’; and
(ii) by inserting ‘‘, or is subject to an order or
finding,’’ before ‘‘enumerated’’ each place that term
appears.
(2) INVESTMENT ADVISERS ACT OF 1940.—Section 203(f) of
the Investment Advisers Act of 1940 (15 U.S.C. 80b–3(f)) is
amended—
(A) by striking ‘‘or (8)’’ and inserting ‘‘(8), or (9)’’; and
(B) by inserting ‘‘or (3)’’ after ‘‘paragraph (2)’’.
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TITLE VII—STUDIES AND REPORTS
SEC. 701. GAO STUDY AND REPORT REGARDING CONSOLIDATION OF
PUBLIC ACCOUNTING FIRMS.
(a) STUDY REQUIRED.—The Comptroller General of the United
States shall conduct a study—
(1) to identify—
(A) the factors that have led to the consolidation of
public accounting firms since 1989 and the consequent
reduction in the number of firms capable of providing audit
services to large national and multi-national business
organizations that are subject to the securities laws;
(B) the present and future impact of the condition
described in subparagraph (A) on capital formation and
securities markets, both domestic and international; and
(C) solutions to any problems identified under subpara-
graph (B), including ways to increase competition and the
number of firms capable of providing audit services to
large national and multinational business organizations
that are subject to the securities laws;
(2) of the problems, if any, faced by business organizations
that have resulted from limited competition among public
accounting firms, including—
(A) higher costs;
(B) lower quality of services;
(C) impairment of auditor independence; or
(D) lack of choice; and
(3) whether and to what extent Federal or State regulations
impede competition among public accounting firms.
(b) CONSULTATION.—In planning and conducting the study
under this section, the Comptroller General shall consult with—
(1) the Commission;
(2) the regulatory agencies that perform functions similar
to the Commission within the other member countries of the
Group of Seven Industrialized Nations;
(3) the Department of Justice; and
(4) any other public or private sector organization that
the Comptroller General considers appropriate.
(c) REPORT REQUIRED.—Not later than 1 year after the date
of enactment of this Act, the Comptroller General shall submit
a report on the results of the study required by this section to
the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs of the
Senate and the Committee on Financial Services of the House
of Representatives.
SEC. 702. COMMISSION STUDY AND REPORT REGARDING CREDIT
RATING AGENCIES.
(a) STUDY REQUIRED.—
(1) IN GENERAL.—The Commission shall conduct a study
of the role and function of credit rating agencies in the operation
of the securities market.
(2) AREAS OF CONSIDERATION.—The study required by this
subsection shall examine—
(A) the role of credit rating agencies in the evaluation
of issuers of securities;
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(B) the importance of that role to investors and the
functioning of the securities markets;
(C) any impediments to the accurate appraisal by credit
rating agencies of the financial resources and risks of
issuers of securities;
(D) any barriers to entry into the business of acting
as a credit rating agency, and any measures needed to
remove such barriers;
(E) any measures which may be required to improve
the dissemination of information concerning such resources
and risks when credit rating agencies announce credit
ratings; and
(F) any conflicts of interest in the operation of credit
rating agencies and measures to prevent such conflicts
or ameliorate the consequences of such conflicts.
(b) REPORT REQUIRED.—The Commission shall submit a report
on the study required by subsection (a) to the President, the Com-
mittee on Financial Services of the House of Representatives, and
the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs of the
Senate not later than 180 days after the date of enactment of
this Act.
SEC. 703. STUDY AND REPORT ON VIOLATORS AND VIOLATIONS.
(a) STUDY.—The Commission shall conduct a study to deter-
mine, based upon information for the period from January 1, 1998,
to December 31, 2001—
(1) the number of securities professionals, defined as public
accountants, public accounting firms, investment bankers,
investment advisers, brokers, dealers, attorneys, and other
securities professionals practicing before the Commission—
(A) who have been found to have aided and abetted
a violation of the Federal securities laws, including rules
or regulations promulgated thereunder (collectively
referred to in this section as ‘‘Federal securities laws’’),
but who have not been sanctioned, disciplined, or otherwise
penalized as a primary violator in any administrative
action or civil proceeding, including in any settlement of
such an action or proceeding (referred to in this section
as ‘‘aiders and abettors’’); and
(B) who have been found to have been primary violators
of the Federal securities laws;
(2) a description of the Federal securities laws violations
committed by aiders and abettors and by primary violators,
including—
(A) the specific provision of the Federal securities laws
violated;
(B) the specific sanctions and penalties imposed upon
such aiders and abettors and primary violators, including
the amount of any monetary penalties assessed upon and
collected from such persons;
(C) the occurrence of multiple violations by the same
person or persons, either as an aider or abettor or as
a primary violator; and
(D) whether, as to each such violator, disciplinary sanc-
tions have been imposed, including any censure, suspen-
sion, temporary bar, or permanent bar to practice before
the Commission; and
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(3) the amount of disgorgement, restitution, or any other
fines or payments that the Commission has assessed upon
and collected from, aiders and abettors and from primary viola-
tors.
(b) REPORT.—A report based upon the study conducted pursuant
to subsection (a) shall be submitted to the Committee on Banking,
Housing, and Urban Affairs of the Senate, and the Committee
on Financial Services of the House of Representatives not later
than 6 months after the date of enactment of this Act.
SEC. 704. STUDY OF ENFORCEMENT ACTIONS.
(a) STUDY REQUIRED.—The Commission shall review and ana-
lyze all enforcement actions by the Commission involving violations
of reporting requirements imposed under the securities laws, and
restatements of financial statements, over the 5-year period pre-
ceding the date of enactment of this Act, to identify areas of
reporting that are most susceptible to fraud, inappropriate manipu-
lation, or inappropriate earnings management, such as revenue
recognition and the accounting treatment of off-balance sheet special
purpose entities.
(b) REPORT REQUIRED.—The Commission shall report its
findings to the Committee on Financial Services of the House of
Representatives and the Committee on Banking, Housing, and
Urban Affairs of the Senate, not later than 180 days after the
date of enactment of this Act, and shall use such findings to revise
its rules and regulations, as necessary. The report shall include
a discussion of regulatory or legislative steps that are recommended
or that may be necessary to address concerns identified in the
study.
SEC. 705. STUDY OF INVESTMENT BANKS.
(a) GAO STUDY.—The Comptroller General of the United States
shall conduct a study on whether investment banks and financial
advisers assisted public companies in manipulating their earnings
and obfuscating their true financial condition. The study should
address the rule of investment banks and financial advisers—
(1) in the collapse of the Enron Corporation, including
with respect to the design and implementation of derivatives
transactions, transactions involving special purpose vehicles,
and other financial arrangements that may have had the effect
of altering the company’s reported financial statements in ways
that obscured the true financial picture of the company;
(2) in the failure of Global Crossing, including with respect
to transactions involving swaps of fiberoptic cable capacity,
in the designing transactions that may have had the effect
of altering the company’s reported financial statements in ways
that obscured the true financial picture of the company; and
(3) generally, in creating and marketing transactions which
may have been designed solely to enable companies to manipu-
late revenue streams, obtain loans, or move liabilities off
balance sheets without altering the economic and business risks
faced by the companies or any other mechanism to obscure
a company’s financial picture.
(b) REPORT.—The Comptroller General shall report to Congress
not later than 180 days after the date of enactment of this Act
on the results of the study required by this section. The report
shall include a discussion of regulatory or legislative steps that
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are recommended or that may be necessary to address concerns
identified in the study.
TITLE VIII—CORPORATE AND
CRIMINAL FRAUD ACCOUNTABILITY
SEC. 801. SHORT TITLE.
This title may be cited as the ‘‘Corporate and Criminal Fraud
Accountability Act of 2002’’.
SEC. 802. CRIMINAL PENALTIES FOR ALTERING DOCUMENTS.
(a) IN GENERAL.—Chapter 73 of title 18, United States Code,
is amended by adding at the end the following:
‘‘§ 1519. Destruction, alteration, or falsification of records
in Federal investigations and bankruptcy
‘‘Whoever knowingly alters, destroys, mutilates, conceals, covers
up, falsifies, or makes a false entry in any record, document, or
tangible object with the intent to impede, obstruct, or influence
the investigation or proper administration of any matter within
the jurisdiction of any department or agency of the United States
or any case filed under title 11, or in relation to or contemplation
of any such matter or case, shall be fined under this title, impris-
oned not more than 20 years, or both.
‘‘§ 1520. Destruction of corporate audit records
‘‘(a)(1) Any accountant who conducts an audit of an issuer
of securities to which section 10A(a) of the Securities Exchange
Act of 1934 (15 U.S.C. 78j–1(a)) applies, shall maintain all audit
or review workpapers for a period of 5 years from the end of
the fiscal period in which the audit or review was concluded.
‘‘(2) The Securities and Exchange Commission shall promulgate,
within 180 days, after adequate notice and an opportunity for
comment, such rules and regulations, as are reasonably necessary,
relating to the retention of relevant records such as workpapers,
documents that form the basis of an audit or review, memoranda,
correspondence, communications, other documents, and records
(including electronic records) which are created, sent, or received
in connection with an audit or review and contain conclusions,
opinions, analyses, or financial data relating to such an audit or
review, which is conducted by any accountant who conducts an
audit of an issuer of securities to which section 10A(a) of the
Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78j–1(a)) applies. The
Commission may, from time to time, amend or supplement the
rules and regulations that it is required to promulgate under this
section, after adequate notice and an opportunity for comment,
in order to ensure that such rules and regulations adequately
comport with the purposes of this section.
‘‘(b) Whoever knowingly and willfully violates subsection (a)(1),
or any rule or regulation promulgated by the Securities and
Exchange Commission under subsection (a)(2), shall be fined under
this title, imprisoned not more than 10 years, or both.
‘‘(c) Nothing in this section shall be deemed to diminish or
relieve any person of any other duty or obligation imposed by
Federal or State law or regulation to maintain, or refrain from
destroying, any document.’’.
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(b) CLERICAL AMENDMENT.—The table of sections at the begin-
ning of chapter 73 of title 18, United States Code, is amended
by adding at the end the following new items:
‘‘1519. Destruction, alteration, or falsification of records in Federal investigations
and bankruptcy.
‘‘1520. Destruction of corporate audit records.’’.
SEC. 803. DEBTS NONDISCHARGEABLE IF INCURRED IN VIOLATION
OF SECURITIES FRAUD LAWS.
Section 523(a) of title 11, United States Code, is amended—
(1) in paragraph (17), by striking ‘‘or’’ after the semicolon;
(2) in paragraph (18), by striking the period at the end
and inserting ‘‘; or’’; and
(3) by adding at the end, the following:
‘‘(19) that—
‘‘(A) is for—
‘‘(i) the violation of any of the Federal securities
laws (as that term is defined in section 3(a)(47) of
the Securities Exchange Act of 1934), any of the State
securities laws, or any regulation or order issued under
such Federal or State securities laws; or
‘‘(ii) common law fraud, deceit, or manipulation
in connection with the purchase or sale of any security;
and
‘‘(B) results from—
‘‘(i) any judgment, order, consent order, or decree
entered in any Federal or State judicial or administra-
tive proceeding;
‘‘(ii) any settlement agreement entered into by the
debtor; or
‘‘(iii) any court or administrative order for any
damages, fine, penalty, citation, restitutionary pay-
ment, disgorgement payment, attorney fee, cost, or
other payment owed by the debtor.’’.
SEC. 804. STATUTE OF LIMITATIONS FOR SECURITIES FRAUD.
(a) IN GENERAL.—Section 1658 of title 28, United States Code,
is amended—
(1) by inserting ‘‘(a)’’ before ‘‘Except’’; and
(2) by adding at the end the following:
‘‘(b) Notwithstanding subsection (a), a private right of action
that involves a claim of fraud, deceit, manipulation, or contrivance
in contravention of a regulatory requirement concerning the securi-
ties laws, as defined in section 3(a)(47) of the Securities Exchange
Act of 1934 (15 U.S.C. 78c(a)(47)), may be brought not later than
the earlier of—
‘‘(1) 2 years after the discovery of the facts constituting
the violation; or
‘‘(2) 5 years after such violation.’’.
(b) EFFECTIVE DATE.—The limitations period provided by sec-
tion 1658(b) of title 28, United States Code, as added by this
section, shall apply to all proceedings addressed by this section
that are commenced on or after the date of enactment of this
Act.
(c) NO CREATION OF ACTIONS.—Nothing in this section shall
create a new, private right of action.
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SEC. 805. REVIEW OF FEDERAL SENTENCING GUIDELINES FOR
OBSTRUCTION OF JUSTICE AND EXTENSIVE CRIMINAL
FRAUD.
(a) ENHANCEMENT OF FRAUD AND OBSTRUCTION OF JUSTICE
SENTENCES.—Pursuant to section 994 of title 28, United States
Code, and in accordance with this section, the United States Sen-
tencing Commission shall review and amend, as appropriate, the
Federal Sentencing Guidelines and related policy statements to
ensure that—
(1) the base offense level and existing enhancements con-
tained in United States Sentencing Guideline 2J1.2 relating
to obstruction of justice are sufficient to deter and punish
that activity;
(2) the enhancements and specific offense characteristics
relating to obstruction of justice are adequate in cases where—
(A) the destruction, alteration, or fabrication of evi-
dence involves—
(i) a large amount of evidence, a large number
of participants, or is otherwise extensive;
(ii) the selection of evidence that is particularly
probative or essential to the investigation; or
(iii) more than minimal planning; or
(B) the offense involved abuse of a special skill or
a position of trust;
(3) the guideline offense levels and enhancements for viola-
tions of section 1519 or 1520 of title 18, United States Code,
as added by this title, are sufficient to deter and punish that
activity;
(4) a specific offense characteristic enhancing sentencing
is provided under United States Sentencing Guideline 2B1.1
(as in effect on the date of enactment of this Act) for a fraud
offense that endangers the solvency or financial security of
a substantial number of victims; and
(5) the guidelines that apply to organizations in United
States Sentencing Guidelines, chapter 8, are sufficient to deter
and punish organizational criminal misconduct.
(b) EMERGENCY AUTHORITY AND DEADLINE FOR COMMISSION
ACTION.—The United States Sentencing Commission is requested
to promulgate the guidelines or amendments provided for under
this section as soon as practicable, and in any event not later
than 180 days after the date of enactment of this Act, in accordance
with the prcedures set forth in section 219(a) of the Sentencing
Reform Act of 1987, as though the authority under that Act had
not expired.
SEC. 806. PROTECTION FOR EMPLOYEES OF PUBLICLY TRADED
COMPANIES WHO PROVIDE EVIDENCE OF FRAUD.
(a) IN GENERAL.—Chapter 73 of title 18, United States Code,
is amended by inserting after section 1514 the following:
‘‘§ 1514A. Civil action to protect against retaliation in fraud
cases
‘‘(a) WHISTLEBLOWER PROTECTION FOR EMPLOYEES OF PUBLICLY
TRADED COMPANIES.—No company with a class of securities reg-
istered under section 12 of the Securities Exchange Act of 1934
(15 U.S.C. 78l), or that is required to file reports under section
15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78o(d)),
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or any officer, employee, contractor, subcontractor, or agent of such
company, may discharge, demote, suspend, threaten, harass, or
in any other manner discriminate against an employee in the terms
and conditions of employment because of any lawful act done by
the employee—
‘‘(1) to provide information, cause information to be pro-
vided, or otherwise assist in an investigation regarding any
conduct which the employee reasonably believes constitutes
a violation of section 1341, 1343, 1344, or 1348, any rule or
regulation of the Securities and Exchange Commission, or any
provision of Federal law relating to fraud against shareholders,
when the information or assistance is provided to or the inves-
tigation is conducted by—
‘‘(A) a Federal regulatory or law enforcement agency;
‘‘(B) any Member of Congress or any committee of
Congress; or
‘‘(C) a person with supervisory authority over the
employee (or such other person working for the employer
who has the authority to investigate, discover, or terminate
misconduct); or
‘‘(2) to file, cause to be filed, testify, participate in, or
otherwise assist in a proceeding filed or about to be filed
(with any knowledge of the employer) relating to an alleged
violation of section 1341, 1343, 1344, or 1348, any rule or
regulation of the Securities and Exchange Commission, or any
provision of Federal law relating to fraud against shareholders.
‘‘(b) ENFORCEMENT ACTION.—
‘‘(1) IN GENERAL.—A person who alleges discharge or other
discrimination by any person in violation of subsection (a) may
seek relief under subsection (c), by—
‘‘(A) filing a complaint with the Secretary of Labor;
or
‘‘(B) if the Secretary has not issued a final decision
within 180 days of the filing of the complaint and there
is no showing that such delay is due to the bad faith
of the claimant, bringing an action at law or equity for
de novo review in the appropriate district court of the
United States, which shall have jurisdiction over such an
action without regard to the amount in controversy.
‘‘(2) PROCEDURE.—
‘‘(A) IN GENERAL.—An action under paragraph (1)(A)
shall be governed under the rules and procedures set forth
in section 42121(b) of title 49, United States Code.
‘‘(B) EXCEPTION.—Notification made under section
42121(b)(1) of title 49, United States Code, shall be made
to the person named in the complaint and to the employer.
‘‘(C) BURDENS OF PROOF.—An action brought under
paragraph (1)(B) shall be governed by the legal burdens
of proof set forth in section 42121(b) of title 49, United
States Code.
‘‘(D) STATUTE OF LIMITATIONS.—An action under para-
graph (1) shall be commenced not later than 90 days after
the date on which the violation occurs.
‘‘(c) REMEDIES.—
‘‘(1) IN GENERAL.—An employee prevailing in any action
under subsection (b)(1) shall be entitled to all relief necessary
to make the employee whole.
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‘‘(2) COMPENSATORY DAMAGES.—Relief for any action under
paragraph (1) shall include—
‘‘(A) reinstatement with the same seniority status that
the employee would have had, but for the discrimination;
‘‘(B) the amount of back pay, with interest; and
‘‘(C) compensation for any special damages sustained
as a result of the discrimination, including litigation costs,
expert witness fees, and reasonable attorney fees.
‘‘(d) RIGHTS RETAINED BY EMPLOYEE.—Nothing in this section
shall be deemed to diminish the rights, privileges, or remedies
of any employee under any Federal or State law, or under any
collective bargaining agreement.’’.
(b) CLERICAL AMENDMENT.—The table of sections at the begin-
ning of chapter 73 of title 18, United States Code, is amended
by inserting after the item relating to section 1514 the following
new item:
‘‘1514A. Civil action to protect against retaliation in fraud cases.’’.
SEC. 807. CRIMINAL PENALTIES FOR DEFRAUDING SHAREHOLDERS
OF PUBLICLY TRADED COMPANIES.
(a) IN GENERAL.—Chapter 63 of title 18, United States Code,
is amended by adding at the end the following:
‘‘§ 1348. Securities fraud
‘‘Whoever knowingly executes, or attempts to execute, a scheme
or artifice—
‘‘(1) to defraud any person in connection with any security
of an issuer with a class of securities registered under section
12 of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78l)
or that is required to file reports under section 15(d) of the
Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78o(d)); or
‘‘(2) to obtain, by means of false or fraudulent pretenses,
representations, or promises, any money or property in connec-
tion with the purchase or sale of any security of an issuer
with a class of securities registered under section 12 of the
Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78l) or that is
required to file reports under section 15(d) of the Securities
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78o(d));
shall be fined under this title, or imprisoned not more than 25
years, or both.’’.
(b) CLERICAL AMENDMENT.—The table of sections at the begin-
ning of chapter 63 of title 18, United States Code, is amended




SEC. 901. SHORT TITLE.
This title may be cited as the ‘‘White-Collar Crime Penalty
Enhancement Act of 2002’’.
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SEC. 902. ATTEMPTS AND CONSPIRACIES TO COMMIT CRIMINAL
FRAUD OFFENSES.
(a) IN GENERAL.—Chapter 63 of title 18, United States Code,
is amended by inserting after section 1348 as added by this Act
the following:
‘‘§ 1349. Attempt and conspiracy
‘‘Any person who attempts or conspires to commit any offense
under this chapter shall be subject to the same penalties as those
prescribed for the offense, the commission of which was the object
of the attempt or conspiracy.
(b) CLERICAL AMENDMENT.—The table of sections at the begin-
ning of chapter 63 of title 18, United States Code, is amended
by adding at the end the following new item:
‘‘1349. Attempt and conspiracy.’’.
SEC. 903. CRIMINAL PENALTIES FOR MAIL AND WIRE FRAUD.
(a) MAIL FRAUD.—Section 1341 of title 18, United States Code,
is amended by striking ‘‘five’’ and inserting ‘‘20’’.
(b) WIRE FRAUD.—Section 1343 of title 18, United States Code,
is amended by striking ‘‘five’’ and inserting ‘‘20’’.
SEC. 904. CRIMINAL PENALTIES FOR VIOLATIONS OF THE EMPLOYEE
RETIREMENT INCOME SECURITY ACT OF 1974.
Section 501 of the Employee Retirement Income Security Act
of 1974 (29 U.S.C. 1131) is amended—
(1) by striking ‘‘$5,000’’ and inserting ‘‘$100,000’’;
(2) by striking ‘‘one year’’ and inserting ‘‘10 years’’; and
(3) by striking ‘‘$100,000’’ and inserting ‘‘$500,000’’.
SEC. 905. AMENDMENT TO SENTENCING GUIDELINES RELATING TO
CERTAIN WHITE-COLLAR OFFENSES.
(a) DIRECTIVE TO THE UNITED STATES SENTENCING COMMIS-
SION.—Pursuant to its authority under section 994(p) of title 18,
United States Code, and in accordance with this section, the United
States Sentencing Commission shall review and, as appropriate,
amend the Federal Sentencing Guidelines and related policy state-
ments to implement the provisions of this Act.
(b) REQUIREMENTS.—In carrying out this section, the Sen-
tencing Commission shall—
(1) ensure that the sentencing guidelines and policy state-
ments reflect the serious nature of the offenses and the pen-
alties set forth in this Act, the growing incidence of serious
fraud offenses which are identified above, and the need to
modify the sentencing guidelines and policy statements to deter,
prevent, and punish such offenses;
(2) consider the extent to which the guidelines and policy
statements adequately address whether the guideline offense
levels and enhancements for violations of the sections amended
by this Act are sufficient to deter and punish such offenses,
and specifically, are adequate in view of the statutory increases
in penalties contained in this Act;
(3) assure reasonable consistency with other relevant direc-
tives and sentencing guidelines;
(4) account for any additional aggravating or mitigating
circumstances that might justify exceptions to the generally
applicable sentencing ranges;
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(5) make any necessary conforming changes to the sen-
tencing guidelines; and
(6) assure that the guidelines adequately meet the purposes
of sentencing, as set forth in section 3553(a)(2) of title 18,
United States Code.
(c) EMERGENCY AUTHORITY AND DEADLINE FOR COMMISSION
ACTION.—The United States Sentencing Commission is requested
to promulgate the guidelines or amendments provided for under
this section as soon as practicable, and in any event not later
than 180 days after the date of enactment of this Act, in accordance
with the procedures set forth in section 219(a) of the Sentencing
Reform Act of 1987, as though the authority under that Act had
not expired.
SEC. 906. CORPORATE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL REPORTS.
(a) IN GENERAL.—Chapter 63 of title 18, United States Code,
is amended by inserting after section 1349, as created by this
Act, the following:
‘‘§ 1350. Failure of corporate officers to certify financial
reports
(a) CERTIFICATION OF PERIODIC FINANCIAL REPORTS.—Each
periodic report containing financial statements filed by an issuer
with the Securities Exchange Commission pursuant to section 13(a)
or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m(a)
or 78o(d)) shall be accompanied by a written statement by the
chief executive officer and chief financial officer (or equivalent
thereof) of the issuer.
‘‘(b) CONTENT.—The statement required under subsection (a)
shall certify that the periodic report containing the financial state-
ments fully complies with the requirements of section 13(a) or
15(d) of the Securities Exchange Act pf 1934 (15 U.S.C. 78m or
78o(d)) and that information contained in the periodic report fairly
presents, in all material respects, the financial condition and results
of operations of the issuer.
‘‘(c) CRIMINAL PENALTIES.—Whoever—
‘‘(1) certifies any statement as set forth in subsections
(a) and (b) of this section knowing that the periodic report
accompanying the statement does not comport with all the
requirements set forth in this section shall be fined not more
than $1,000,000 or imprisoned not more than 10 years, or
both; or
‘‘(2) willfully certifies any statement as set forth in sub-
sections (a) and (b) of this section knowing that the periodic
report accompanying the statement does not comport with all
the requirements set forth in this section shall be fined not
more than $5,000,000, or imprisoned not more than 20 years,
or both.’’.
(b) CLERICAL AMENDMENT.—The table of sections at the begin-
ning of chapter 63 of title 18, United States Code, is amended
by adding at the end the following:
‘‘1350. Failure of corporate officers to certify financial reports.’’.
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TITLE X—CORPORATE TAX RETURNS
SEC. 1001. SENSE OF THE SENATE REGARDING THE SIGNING OF COR-
PORATE TAX RETURNS BY CHIEF EXECUTIVE OFFICERS.
It is the sense of the Senate that the Federal income tax
return of a corporation should be signed by the chief executive
officer of such corporation.
TITLE XI—CORPORATE FRAUD
ACCOUNTABILITY
SEC. 1101. SHORT TITLE.
This title may be cited as the ‘‘Corporate Fraud Accountability
Act of 2002’’.
SEC. 1102. TAMPERING WITH A RECORD OR OTHERWISE IMPEDING
AN OFFICIAL PROCEEDING.
Section 1512 of title 18, United States Code, is amended—
(1) by redesignating subsections (c) through (i) as sub-
sections (d) through (j), respectively; and
(2) by inserting after subsection (b) the following new sub-
section:
‘‘(c) Whoever corruptly—
‘‘(1) alters, destroys, mutilates, or conceals a record, docu-
ment, or other object, or attempts to do so, with the intent
to impair the object’s integrity or availability for use in an
official proceeding; or
‘‘(2) otherwise obstructs, influences, or impedes any official
proceeding, or attempts to do so,
shall be fined under this title or imprisoned not more than 20
years, or both.’’.
SEC. 1103. TEMPORARY FREEZE AUTHORITY FOR THE SECURITIES AND
EXCHANGE COMMISSION.
(a) IN GENERAL.—Section 21C(c) of the Securities Exchange




‘‘(i) ISSUANCE OF TEMPORARY ORDER.—Whenever,
during the course of a lawful investigation involving
possible violations of the Federal securities laws by
an issuer of publicly traded securities or any of its
directors, officers, partners, controlling persons, agents,
or employees, it shall appear to the Commission that
it is likely that the issuer will make extraordinary
payments (whether compensation or otherwise) to any
of the foregoing persons, the Commission may petition
a Federal district court for a temporary order requiring
the issuer to escrow, subject to court supervision, those
payments in an interest-bearing account for 45 days.
‘‘(ii) STANDARD.—A temporary order shall be
entered under clause (i), only after notice and oppor-
tunity for a hearing, unless the court determines that
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notice and hearing prior to entry of the order would
be impracticable or contrary to the public interest.
‘‘(iii) EFFECTIVE PERIOD.—A temporary order
issued under clause (i) shall—
‘‘(I) become effective immediately;
‘‘(II) be served upon the parties subject to it;
and
‘‘(III) unless set aside, limited or suspended
by a court of competent jurisdiction, shall remain
effective and enforceable for 45 days.
‘‘(iv) EXTENSIONS AUTHORIZED.—The effective
period of an order under this subparagraph may be
extended by the court upon good cause shown for not
longer than 45 additional days, provided that the com-
bined period of the order shall not exceed 90 days.
‘‘(B) PROCESS ON DETERMINATION OF VIOLATIONS.—
‘‘(i) VIOLATIONS CHARGED.—If the issuer or other
person described in subparagraph (A) is charged with
any violation of the Federal securities laws before the
expiration of the effective period of a temporary order
under subparagraph (A) (including any applicable
extension period), the order shall remain in effect,
subject to court approval, until the conclusion of any
legal proceedings related thereto, and the affected
issuer or other person, shall have the right to petition
the court for review of the order.
‘‘(ii) VIOLATIONS NOT CHARGED.—If the issuer or
other person described in subparagraph (A) is not
charged with any violation of the Federal securities
laws before the expiration of the effective period of
a temporary order under subparagraph (A) (including
any applicable extension period), the escrow shall
terminate at the expiration of the 45-day effective
period (or the expiration of any extension period, as
applicable), and the disputed payments (with accrued
interest) shall be returned to the issuer or other
affected person.’’.
(b) TECHNICAL AMENDMENT.—Section 21C(c)(2) of the Securities
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78u–3(c)(2)) is amended by striking
‘‘This’’ and inserting ‘‘paragraph (1)’’.
SEC. 1104. AMENDMENT TO THE FEDERAL SENTENCING GUIDELINES.
(a) REQUEST FOR IMMEDIATE CONSIDERATION BY THE UNITED
STATES SENTENCING COMMISSION.—Pursuant to its authority under
section 994(p) of title 28, United States Code, and in accordance
with this section, the United States Sentencing Commission is
requested to—
(1) promptly review the sentencing guidelines applicable
to securities and accounting fraud and related offenses;
(2) expeditiously consider the promulgation of new sen-
tencing guidelines or amendments to existing sentencing guide-
lines to provide an enhancement for officers or directors of
publicly traded corporations who commit fraud and related
offenses; and
(3) submit to Congress an explanation of actions taken
by the Sentencing Commission pursuant to paragraph (2) and
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any additional policy recommendations the Sentencing Commis-
sion may have for combating offenses described in paragraph
(1).
(b) CONSIDERATIONS IN REVIEW.—In carrying out this section,
the Sentencing Commission is requested to—
(1) ensure that the sentencing guidelines and policy state-
ments reflect the serious nature of securities, pension, and
accounting fraud and the need for aggressive and appropriate
law enforcement action to prevent such offenses;
(2) assure reasonable consistency with other relevant direc-
tives and with other guidelines;
(3) account for any aggravating or mitigating circumstances
that might justify exceptions, including circumstances for which
the sentencing guidelines currently provide sentencing enhance-
ments;
(4) ensure that guideline offense levels and enhancements
for an obstruction of justice offense are adequate in cases where
documents or other physical evidence are actually destroyed
or fabricated;
(5) ensure that the guideline offense levels and enhance-
ments under United States Sentencing Guideline 2B1.1 (as
in effect on the date of enactment of this Act) are sufficient
for a fraud offense when the number of victims adversely
involved is significantly greater than 50;
(6) make any necessary conforming changes to the sen-
tencing guidelines; and
(7) assure that the guidelines adequately meet the purposes
of sentencing as set forth in section 3553 (a)(2) of title 18,
United States Code.
(c) EMERGENCY AUTHORITY AND DEADLINE FOR COMMISSION
ACTION.—The United States Sentencing Commission is requested
to promulgate the guidelines or amendments provided for under
this section as soon as practicable, and in any event not later
than the 180 days after the date of enactment of this Act, in
accordance with the procedures sent forth in section 21(a) of the
Sentencing Reform Act of 1987, as though the authority under
that Act had not expired.
SEC. 1105. AUTHORITY OF THE COMMISSION TO PROHIBIT PERSONS
FROM SERVING AS OFFICERS OR DIRECTORS.
(a) SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.—Section 21C of the
Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78u–3) is amended
by adding at the end the following:
‘‘(f) AUTHORITY OF THE COMMISSION TO PROHIBIT PERSONS FROM
SERVING AS OFFICERS OR DIRECTORS.—In any cease-and-desist pro-
ceeding under subsection (a), the Commission may issue an order
to prohibit, conditionally or unconditionally, and permanently or
for such period of time as it shall determine, any person who
has violated section 10(b) or the rules or regulations thereunder,
from acting as an officer or director of any issuer that has a
class of securities registered pursuant to section 12, or that is
required to file reports pursuant to section 15(d), if the conduct
of that person demonstrates unfitness to serve as an officer or
director of any such issuer.’’.
(b) SECURITIES ACT OF 1933.—Section 8A of the Securities
Act of 1933 (15 U.S.C. 77h–1) is amended by adding at the end
of the following:
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‘‘(f) AUTHORITY OF THE COMMISSION TO PROHIBIT PERSONS FROM
SERVING AS OFFICERS OR DIRECTORS.—In any cease-and-desist pro-
ceeding under subsection (a), the Commission may issue an order
to prohibit, conditionally or unconditionally, and permanently or
for such period of time as it shall determine, any person who
has violated section 17(a)(1) or the rules or regulations thereunder,
from acting as an officer or director of any issuer that has a
class of securities registered pursuant to section 12 of the Securities
Exchange Act of 1934, or that is required to file reports pursuant
to section 15(d) of that Act, if the conduct of that person dem-
onstrates unfitness to serve as an officer or director of any such
issuer.’’.
SEC. 1106. INCREASED CRIMINAL PENALTIES UNDER SECURITIES
EXCHANGE ACT OF 1934.
Section 32(a) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C.
78ff(a)) is amended—
(1) by striking ‘‘$1,000,000, or imprisoned not more than
10 years’’ and inserting ‘‘$5,000,000, or imprisoned not more
than 20 years’’; and
(2) by striking ‘‘$2,500,000’’ and inserting ‘‘$25,000,000’’.
SEC. 1107. RETALIATION AGAINST INFORMANTS.
(a) IN GENERAL.—Section 1513 of title 18, United States Code,
is amended by adding at the end the following:
‘‘(e) Whoever knowingly, with the intent to retaliate, takes
any action harmful to any person, including interference with the
lawful employment or livelihood of any person, for providing to
a law enforcement officer any truthful information relating to the
commission or possible commission of any Federal offense, shall
be fined under this title or imprisoned not more than 10 years,
or both.’’.
Speaker of the House of Representatives.
Vice President of the United States and
President of the Senate.
